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Madrid, Enero 24. 
EECEPCION P A L A T I N A 
Con motivo de la festividad del día, 
se verificó ayer en Palacio una recep-
ción, la cual ha estado muy concurri-
da. 
Asistieron el Cuerpo Diplomático 
acreditado en la Corte, el Gobierno, 
altos personajes políticos, comisiones 
del Senado y del Congreso, generales, 
Grandes de E s p a ñ a y representacio-
nes de Academias, Universidad é ins-
tituciones análogas. 
CONDECORACIONES 
En conmemoración al santo del 
Rey, se han concedido por S. M . las 
siguientes: 
"Gran Collar de Carlos I I I , " á los 
señores Cardenal Aguirre, Arzobispo 
de Toledo; Presidente del Congreso, 
don Eduardo Dato Iradier; diputado 
don José Canalejas Méndez y senador 
vitalicio ,don Juan Falia Tribulzio, 
Marqués de Castell Rodrigo. 
"Gran Cruz de Carlos I I I . ' ' á los 
ex-Ministros, don Augusto González 
Besada, don Salvador Amós Rodriga-
ñez, don Juan Navarro Reverter y 
Conde de Romanónos; Gobernador de 
Barcelona don Félix Suárez Inc lán ; 
don Bernabé Dávila, sena.dor vital icio; 
don Vicente San tamar ía de Paredes; y 
al Alcalde de Barcelona, don José Co-
llazo. 
"Banda de Damas Nobles de María 
Luisa," á la señora del ex-Ministro 
de Estado don Manuel Allende Sala-
sar y Muñoz y á nna hija del seño?* 
Eugenio Montero Ríos. 
INDULTOS 
Trmbién, para festejar su !?anto, el 
Rey ha concedido indulto de pena ca-
pital á cinco reos, conmutándosela 
por la inmediata. 
11MEETING' ' IMPORTAN TE 
Organizado por la " F e d e r a c i ó n 
Agraria de Levante," so ha celebra-
do en Carca^ente, (Valencia), un 
meeting monstruo, con objeto de pe-
dir al Gobierno el concierto de trata-
dos de comercio que favorezcan la pro-
ducción española y rebajas en las ta-
rifas de ferrocarriles para transporte 
de mercancías. 
E l "meet ing" ha revestido extraor-
dinaria importancia, por la enorme 
concurrencia que á él asistió y la 
significación de las personas que en 
sus deliberaciones tomaron parte. 
HUELGA T E R M I N A D A 
Los obreros de Gijón han reanuda-
do sus trabajos, dando por terminada 
la huelga por ellos pleanteada. 
La población ha recobrado su vida 
normal. 
De nuestro colega E l Triiu. fo: 
" L a opinión unánime del país, re-
presentada por la prensü 'le .lislintos 
matices, aplaude la désign.^ioh» héehá 
por el señor Presidente le la Ropúbli-
ca, general Gómez, do la persona del 
prestigioso cubano sr-ñor Manuel San-
guily para desempeñar ol alto cargo 
de Secretario de Despacho, éncargán-
dole de la cartera del Exterior, que ha 
de sostener las relaciones internacio-
nales de la. Repúbl ica ." 
Eso no es exacto. 
L a Unión Española, por de pronto, 
no ha aplaudido. 
Y esto que ha publicado nn colega 
tan discreto como el Avisador Comer-
cial no nos parece que sea precisamen-
te un aplauso t 
A l cerrar estas notas sabemos por 
E l Triunfo, que ha sido nombrado Se-
cretario de Estado el señor Manuel 
Sammily. 
Celebraremos que el nombramiento 
del brillante literato para c;: ¡sempeuai 
despacho que tanta calma y prudencia 
requiere, sea acogida por la represen-
tación diplomática con iguaí entusias-
mo que lo es por el citado colega go-
biernista. 
Cuanto al DIARIO DE LA MARINA, co-
mo saben nuestros lectores y como de-
bía saber también E l Triunfo, ni aplau-
dió ni censuró. 
Concretóse li dar la noticia del nom-
bramiento. 
Cuando el general Máximo Gómex.. 
terminada la guerra hispano-america-
na entró en esta ciudad al frente de 
sus fuerzas, alguien formuló la preten-
sión tefe que pusiéramos colgaduras en 
nuestros balcones. 
—Eso sería una indignidad—contes-
tamos—y todo puede exigírsenos me-
nos que faltemos Á nuestro decoro. 
Enteróse de la contestación el céle-
bre guerrero y la encontró tan digna 
que se apresuró á hacernos una visita. 
Pues bien, en igual ó parecida situa-
ción estamos hoy. 
No creemos que el nuevo Secretario 
de Estado simpática mucho con los ex-
tranjeros que aquí tienen intereses. 
No nos parece el señor Sanguily el 
más á propósito para seguir inspiran-
do confianza á los americanos y 
chando relaciones entre cubanos y 
pañoles, n i para concertar tratados en-
tre Cuba y España. 
No es, por consiguiente, epsí d i 
aplaudir, n i de entusiasmarnas asi de 
buenas á primeras. 
Esperamos sus actos como gober-
nante ó como colaborador del general 
Gómez en el Gobierno, 
Si son buenos los aplaudiremos, sin 
vacilación n i reparo de ningún género. 
Si son malos los censuraremos; pe-
ro con cierta parsimonia, teniendo en 
cuenta que nuestros jnicios pueden ser 
apasionados. 
Parécenos que n i se nos puede pedir 





Nuestro servicio particular de Ma-
drid nos informó ayer extensamente 
por el cable del grandioso recibimien-
to dispensado por el pueblo madrileño 
á las tropas expedicionarias de Africa, 
á los valerosos y sufridos soldados que 
en los campos fronterizos á Mclilla su-
pieron defender con tanta abnegación 
los prestigios históricos de la Patria. 
E l entusiasmo de aquel pueblo, tan ce-
leso siempre de sus glorías, hubo mo-
mentos que llegó á los límites del fre-
nesí, hasta el pnnto de que. según nos 
refiere el cable, mujeres y hombres, 
enardecidos por el amor patrio, rom-
pían las filas militares para estrechar 
en sus brazos á los que en tierra afrí-
cana habían desafiado á la muerte, l u -
chando con heroísmo. 
Espectáculo tan emocionante, que 
alcanza las proporciones de lo sublime, 
no ha pedido menos de conmovernos á 
n-¡otros que; sin haberlo presenciado, 
LIOS forjamos una idea perfecta de su 
magnitud, reconstituyendo en nuestra 
paginación el marcial desfile de las 
SE2I* n-.v - 'oras por las principales 
¡ aes dé Madrid y su tránsito en co-
lumna de honor frente al Palacio Real, 
en medio de las aclamaciones popula-
res, que mezclan el grito de ¡Viva el 
Rey! con los vítores ensordecedores á 
ios bravos idefensores de la bandera. 
'Nada más justificado que ese rego-
cijo desbordante del pueblo español 
después de una campaña que, si fué 
sangrienta en sus comienzos y provocó 
graves conflictos de orden interior en 
la Madre Patria, acabó por cubrir de 
gloria al ejército expedicionario de 
Africa, por imponer á las tribus indó-
mitas del R i f el respeto que merecen 
los derechos de España en aquella zo-
na y por ensanchar los límites de su 
dominación territorial hasta el punto 
de que, con las nuevas posiciones ad-
quiridas, Melilla y su campo exterior 
quedan á cubierto de futuros ataques 
de la morisma. Y no solo por esto está 
plenamente justificado el entusiasmo 
de aquel pueblo—entusiasmo que com-
partimos nosotros, españoles los unos, 
descendientes de españoles los otros— 
sino también porque se observa cuan 
diferente es la conducta seguida ahora 
por el Gobierno á la desarrollada en 
otras épocas y en casos análogos por 
distintos gobiernos de la antigua Me-
trópoli, pues mientras entonces nadie 
se preocupaba de las ventajas ni dtr los 
derechos adquiridos, procurando apro-
vecharse de ellos para estar al abrigo 
de posibles eventualidades y contingen. 
cías, actualmente vemos cómo él Gabi-
nete de Madrid envía á su Ministro de 
Agricultura y Obras Públicas á la pla-
za africana para enterarse de las con-
dicionas del terreno conquistado á las 
barcas rifeñas y estudiar el plan que 
convendrá desarrollar para el fomen-
to y cultivo del mismo. 
S í ; el entusiasmo de España y de los 
pueblos que viven unidos á España pol-
los lazos de la sangre y del afecto, dé-
bese principalmente á las energías des-
plegadas por su ejército cu e1 W/ÍT q • 
Africa, á las pruebas gallardas que de 
su tenacidad, disciplina y valor ha 
ofrecido al mundo en la última cam-
paña, volviendo por los fueros do su 
historia mil i tar y por el prestigio de 
sus antecedentes guerreros, pero débe-
se también en una gran parte á la con-
vicción de que los sacrificios realiza-
dos no serán perdidos, á la confianza 
que ha anidado en su espíritu de que 
el Gobierno sabrá aprovecahr de un 
modo efectivo las conquistas hechas á 
los moros del Rif. 
Días son los presentes de satisfac-
ción y gloria para la nación española, 
pero bueno será que en estos días con-
sagrados á la conmemoración del t r iun-
fo, al par que vitoreamos al soldado 
que vuelve de la campaña con la au-
reola del éxito, que recompensemos los 
aciertos del General en Jefe, que 
aplaudamos las discretas orientaciones 
del Gobierno encaminadas á sacar to-
do el fruto de la victoria, consagremos 
un recuerdo piadoso á los que no pue-
den gozar de estas satisfaceiones inefa-
bles por haber caído como héroes fren-
te al enemigo, vertiendo su sangre en 
aras del deber y ofrendando su vida en 
holocausto de la Patria. 
——— i' «IB»» • • * 
BATURRILLO 
E l tercer partido 
Discurriendo acerca de la posibili-
dad do un nuevo partido, que vendrá 
á e-nibrollar más nuestro problema in-
terno. L a Unión Española hace obser-
vaciones muy cuerdas acerca de las 
hondas dificultades con que tropieza 
el gobierno, ante amenazas de pertur-
bación de la paz pública, realizables 
tan luego como el despecho de los im-
pacientes dominara á la razón. 
He ahí por qué, sin creer yo que él 
general Gómez sea un modelo de esta-
distas, muchas veces le he exculpado, 
y otras muchas he dicho que menos fe-
liz es él, y menos tranquilo vive, eu 
medio .1?, los esplendores palaciegos, 
que el modesto burócrata ó el humilde 
tabaquero: entre inquietudes, exigen-
cias y codicias de casa, y poco agrada-
bles fiscalizaciones de afuera. 
Siempre que algún lector mío, con-
servador, me pregunta si en vista de 
los asuntos públicos, no me confieso 
culpable de haber prestado coepera-
C l a s e d e S e r v i c i o P a r a P l a n t í o s 
Tlítcd pl»nta Arbelei qne ünTan por tiempo InflefinMe; per» pMan »fio» ante» íe 
qna loa mtamoa (mctlflqnen. y hnita entoneca no podrá usted decir il ob'uvo 6 no la» 
TAricĉ adea por las cuales pagó. Toda la oxlttencia de plantas se acostumbraba rendrr 
siguiendo este míiodo; pi-r« paseemos y hemos puesto en práctica otra manera mejor 
para el efecto—nna que eijnüica macho para todo plaatador. 
Los Arboles de Glen Saint Mary Son Probados Es Los Criaderos 
Esto nniers decir que nosotros hacemos todo lo relstirsí experimentarlos; 
sabemos cómo y cuándo da fruto cada variedad—jujtamenta lo que te pueda 
esperar de eilft, 81 no promete dar buenoa r*aclta>tos, se la separa y ¡amia 
entra entre las elasiñeadas en nuestro catilofo. Ofrecemos cientos de Taiie-
dadas de frotas y nueces, y rosales ornamentales. Nuestros empleados 
son hombres hábiles, ckA* uno experto em su eñeie. 
Con todo gusto ayudaremos á usted á seleccionar las classs propias du 
árboles y planta? qné llenen sos requisitos especiales. Nuestro libro "O" 
herroosaraeute ilustrado contiene muchos heehaa interesrntes, y nuestra 
experiencia es tá srakoitamente á sa disposición. Kscrlbaaot—el hacer esto, 
•n aada le comprometa. -
GLEN SAINT MARY NÜRSERIES C0. Glen Saint Mary, Fia., E.U.A. 
C 18G 26.1E 
P O L 1 T E A M A H A B A N E R O 
P 
B i c o s y 
pobres, p r í n -
cipes y aldea-
nos , m i l l o -
narios y jor-
naleros, todos 
atest iguan la 
inmensa re-
p u t a c i ó n y 
va lor de las 
E L CONJUNTO DE E S P E C T A C U L O S M A S A T K A Y E N T E S 
DIARIA 
D E L A 
TRES COLOSALES TI MAS LAS NOCHES, LO BÜNCA TETO. 
¡ O P E R A ! — P o r l a s e m i n e n c i a s a r t í s t i c a s E l e n a F o u s , E n -
r i q u e G o i r i y M e s s i n o Massa . 
K e f l n a d o s a c t o s d e v a r i e d a d e s p r o c e d e n t e s de l a W e n s -
t e r n U n i ó n V a u d e v i l l e . — P r e c i o s p o p u l a r e s : 4 0 c ts . e n t r a d a y 
l u n e t a y 1 0 c a z u e l a . — L u j o s o C a f é y R e s t a u r a n t . — R e g i o ser-
v i c i o . — R e n o v a c i ó n de c a r t e l , c o n a c t o s y n o v e d a d e s de g r a n 
s u c c é s . 
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M U mi 
C 234 
d e l D r . A y e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, d«lor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa oí'igina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras de! Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cada potnito osfent» la /OVWM/« <;n In 
roluinta. Pregunte usted á su médico lo 
que opina de las Pildoras del D r . Ayer. 
C A B A L L O S 
Curación rtpida y segura 
de las Exoatoaim, ó 
Tumorea huesosos, 
C o r v a z a s , F o r m a * , 
.Separa T'anos, 
SobrohueBoa, 
. M E N T O ROJO 1 É E É 
de P.MJéRE d« CHANTILIiT.en Ovléaaní Franci*) 
NO DEJANDO CiCATRICZS 
Dolores , R e u m a s . B r o n q u i t i s , 
A n g i n a s , F l u x i ó n de F e c h o , e t c . 
en lodos los animales, son curados por la 
sin iífual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Afios d« éxito. — De venta en casas de . 
0' MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA 
D' F. TAQUECH5L, Obispo 27 HABANA 
Y EN TODAS FARMACIAS i 
D r . A l f r e d o GL D o m í n g u s s 
De las UnlversIdad^M de la Habana y ]Vew 
Tork I'ost Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por Inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Marte», jueves y sábados, de 1 á J p. ns. 
Kmpedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
" E l Iris", altos. Te lé fono 9869 
280 26-15 
V E T A L T I N T U R A F R A N G E 
L a m e j o r y m i s s a a c i l l i h a p l i c i r . 
D e T e n t a : e n las p r i n c i p a l e s i a r m a c i a s j s e d e r í a s 
Tepósi ío : Peluquer ía L A CENTRAL, Acular y Obrapia. 
C 383 26E-2: 
P A R A G Ü E R I A 
F R A N C E S A 
O B Í S P O 115 
H a b i é n d o s e agotado c o m p l e t a m e n t e , á fines clel a ñ o pasado , 
n u e s t r a e x i s t e n c i a de P a r a g ü a s y P a r a g ü i t a s , hoy p o n e m o s á l a 
v e n t a u n n u e v o s u r t i d o e n todos los prec ios . 
J . OAilAVAY Y GOftgPAÜiA.-eeiSPO 115 
c 270 á-20 
preparadas por ©1 D R . J . C. A Y E R y HT .* 
Iiowell, Mass., E . U . do A . 
4-15 
1 ' I M ^ P i d a s e E N r)R0GUERIAS y e t i c a s 
fámuisión C r e o s o t a d a 
\ \m\ w ns mmw i rao D E E A B E L L . 
C 104 26.1E 
U n g ü e n t o S A N A T I V O 
D E S A N R O Q U E 
Sus resoltados asombran á los que lo usan 
ENFERMOS QUE PADECEIS DE 
L l a g a s , T u m o r e s , H e r i d a s , G r a n o s 
en cualquier parte del cuerpo, PANADIZOS 5 SIETE CUEROS, C^RBUITCLOS, 
GOLONDPJUOS, MORDIDAS DE PERROS y ANIMALES DAÍOTOS, QUEMA-
DURAS usad este maravilloso ungüento y os curareis. 
De venta en las boticas á 25 centavos caja. Depósito en las Droguerías 
C 286 5E--23 
J J d e S e g u n d o A l v a r f z y C 
TABACOS Y C I 6 A I U S S U P E R I O R E S - • P r u é b e n s e 
a 
SS-liB 
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ción á la campaña liberal, invariable-
mente le digo que no, y le invito á 
agradecerme lo que él ennsidera un 
error, si es que ama la independencia 
V prefiere un gobierno propio Á la in-
definida Intervención armada del ex-
traño. Y he ahí. en el artíeulo de L a 
Unión, cabal confirmación de mis te-
mores de entonces. Si ' según el colega, 
cada cesantía que se decrete, eada pla-
za que se suprima y cada inmoralidad 
que se corte, es motivo de escándalo, 
posibilidad de conspiraciones, amena-
za de turbar la paz, y esto estando 
fusionados los liberales y en el poder 
los liberales que son la inmensa ma-
yoría ¿qué sería, de haber vencido, sin 
número bastante de votantes, los con-
servadores ? /, Qué habrían hecho los m i . 
•llares de aspirantes, confiados en el 
triunfo, cansados de preterición y 
puesta la mira en la gobernación del 
país ? 
Gravísimas dificultades parasol go-
bierno las creadas por la ambición, no 
ya de sus parciales, de muchos que le 
combatieron en las urnas. 
He repetido hitóta la saciedad que 
vivimos en pleno campamento; he in-
sistido en que la revolución no ha ter-
minado, no obstante los catorce años 
transcurridos desde Baire al segundo 
ensayo. Los ánimos están como el pr i -
mer día de la. entrada de las tropas l i -
bertadoras: orgullosos del tr iunfo, en-
cariñados con el fusil y el machete y 
sintiendo la nostalgia de la campiña. 
Pocos son los que se dan perfecta cuen-
ta de la si tuación; pocos los que se do-
tienen cuando se les recuerda el apos-
trofe de Roosevelt: ' 'Tened cuidado, 
porque la próxima Intervención será la 
ú l t i m a . " Aunque lo sea—piensan^no 
pocos—con ella viviremos, como vivi-
mos con las otras dos. 
En estas condiciones, un Gobierno 
que no quiere contraer la inmensa res-
ponsabilidad de provocar sombríos 
acontecimientos, transige con la impo-
sición de adentro, como mal menor que 
el dominio extraño. Y de ahí las angus-
tias del Tesoro, el cúmulo de ineptos 
colocados en funciones administrati-
vas, y la lenidad con que son tratadas 
actitudes que merecen rigor y escar-
miento. Decid á Gómez, con la alta 
sanción del tutor: "No intervendre-
mos por ahora, aunque el orden se 
perturbe; os apoyaremos si por la vio-
lencia se os quiere derribar," y yo os 
aseguro que el gobierno tomará orien-
taciones que la conciencia pública, y la 
suya propia, considera necesarias. 
Pero el mal está ah í : no hemos olvi-
dado el camino de la manigua; no nos 
resignamos con la preterición en aras 
de la paz; todos somos vencedores y 
todos somos aptos, y todos valientes...: 
salga el guapo oue con estos elementos, 
con la espada de Damocles sobre su ca-
beza y las condenaciones de la historia 
en perspectiva, acometa la temeraria 
empresa. 
Por eso juzgo perdido nuestro plei-
to de soberanía nacional; por eso. en-
tre otras poderosas causas. 
Hubiera patriotismo, y ya sería otra 
cosa. 
Brujer ía 
La policía secreta ha avericruado que 
un moreno ha. muerto en Marianao á 
manos de un brujo, que le hizo una ro-
gación, le obligó á ingerir substancias 
nauseabundas y, tras otras ceremonias, 
le des-paohó. 
Si ello es exacto, y la prensa seria 
lo refiere, sólo me ocurre advertir 
al extranjero epoé esto lea, qne María-
nao no es una aldehuela hundida en 
medio de las montañas vuelt aba jeras, 
sino una ciudad moderna, á ouince mi-
nutos de la capital de la república. 
Y me ocurre m á s : Marianao ha sido 
teatro de las más espantosas escenas de 
pornografía; se ha armado allí un cis-
co de padre y muy señor mío, por el 
establecimiento y explotación de una 
zona de lenocinio; una autoridad ha 
ayudado á desvestir á una "bailarina: 
la turba, ebria de erotismo, ha roto es-
pejos y muebles de .un teatro, porque 
no le daban bastantes piltrafas de he-
tairas baratas; se venden allí muchos 
miles de duros de billetes, y se anun-
cian las grandes lidias de gallas. No ha-
bría de ser S'ólo la brujería perseguida 
por autoridades y vecinas. También 
ella es fenómeno de atavismo, como la.s 
"instituciones nacionales" que hemos 
revivido en nombre de la libertad. 
" S I Eco de Jesús del Monte" 
Muy exa-ct-o cuanto dice, en el últi-
mo número del culto .semanario, el se-
ñor Faustino Ouesada: en estos tiem-
pos es muy difícil ó improductiva la 
labor del periodista de coneiencia, que 
no se presta á envenenar á su pueblo. 
La turba enferma quiere escándalo, 
críticas violentas, insultos grandes, 
jnentiras que la halaguen o chacoterías 
que la hagan reir: nada que la obligue 
á pensar. 
La prensa ilustrada, la que rinde 
homenaje á la literatura y el arte, 
arrastra lánguida vida. Escapa el noti-
cierismo; fatiga la exposición doctri-
nal ; decir la verdad es crearse enemi-
gos y recibir" ultrajes. 
Pero también es exacto que el deber 
cívico es tan exigente como el deber de 
familia. Cumplámoslo, á pesar de todo. 
.TOAQTTTN X. AKAMBUIUJ. 
En la Legación de España 
' Oon motivo de celebrarse ayer la 
fiesta onomástica del Rey Don Al -
fonso X I I I , numerosas, comisiones de 
las Sociedades españolas de la na.ba: 
na acudieron á la Legación á testi-
moniar á la Kepresentación de Espa-
ña en Ouiba su adhesión á las instíta-
ciones de la madre patria, haciendo 
votos por la prosperidad de la na-
ción y de la Real Familia. 
•Ooncurrieron por el "Casino Espa-
ñ o l " los señores Santeiro, presidente; 
Vidal , tesorero; Sabio, vocal; y Ar-
mada Tcijeiro, Secretario; por el 
"Centro de Dependientes," su pres-
dente señor Gómez, secretario señor 
Panlagua y otros ¡prestigiosos niiela-
bros de la Junta Directiva ; del "Cen-
tro 'Castellano," su presidente señor 
Conde de Sagunto; los señores Mar-
qués de Esteban, Ortiz, Cónsul de 
Chile y- otros. 
ILos señores 'Soler y Ranero y. el 
personal de la Legación csl;uvioron 
atenitísimos y deferentes con las nu-
merosas comisiones que á la recepción 
concurrieron, sirviéndose un esplén-
dido " t e , " terminado el cual se tras-
mitieron á Madrid por el Ministro te-
legramas muy expresivos dando cuen-
ta de la recepción efectuada. 
Un nuevo Cometa 
En el Afinca del Sur han visto un 
nuevo cometa observaible á simple vis-
ta, y bastatiite grande. La noticia la 
comunicaron del Observatorio de Kie l 
(Alemania.) 
Oomo e.ytas noches el cielo estaba 
muy nublado, no pudimos explorar el 
firmamento. 
No oibstante, un observador de Cár-
denas, el señor Rodríguez Leal, ma-
nifiesta en " E l Mundo" que ha vis-
to el nuevo cometa, á las seis de la 
tarde por el Sudoesite. 
Estaremos al cuidado esta noche, 
para ver si podemos observarlo. 
Este cometa no es el d'e Halley. 
E l pueblo madri leño, ése pueblo no-
ble y ent/iisiasta eapaz de los más 
grandes empeños y amante cual nin-
guno de las glorias patrias, ha recibi-
do con toda magnificencia al ejército 
que victorioso regresa de Africa y ha 
seintido la erniibriaguez de la alegría 
con el triunfo de sus soldados. 
Imposible describir acto semejante, 
n i aun por ia.quellos que hayan sido 
testigos de tan soberbio espectáculo; 
pero la. imaginación reproduce en pe-
queño escena tan hermosa y vemos en 
ella á las humildes y aibnegadas tro-
pas oruziando lentamente las calles de 
la V i l l a y Corte, entre los vivas entu-
siastas de frenética majltitud que se 
siente orgullosa de sí misma. 
Banderas y escudos engalanan la 
carrera; elegantes y patr iót icas colga-
duras se agitan en ventanas y balco-
nes; millares y millares de flores ago-
bian, por decirlo así, al valeroso sol-
dado que •cubierto' de gloria regresa; 
y cientos de palcrntas cruzan el espacio 
para anunciar á España entera que se 
ha restablecido nuevamente el ansia-
do reinado de lia paz. 
Los ihomíbres g r i t an ; lloran de ale-
gría las mujeres; madres y hermanas, 
atropellando los fueros de la severa 
disciplina mili tar , rompen las filas 
que forman los batallones y estrechan 
fuertemente á los deudos queridos 
que con ta l bizarr ía el honor patrio 
defendieron; y en medio de revuelta 
confusión y á los acordes vibrantes de 
las músicas militares, un pueblo ebrio 
de orgullo, lo-co de alegría y frenético 
de entusiasmo, atruena el espaeio con 
vítores y aclamaciones para dar la 
bienvenida á sus queridos soldados. 
Goza, pueblo madri leño, del tr iunfo 
que después de medio siglo se repro-
duce ; sáciate con la inf antil vehemen-
cia que te caracteriza en la gloria que 
para t i y tus regiones hermanias al-
canzaron en Africa los valientes ca-
zadores que fhoy aclamas; y -cuando la 
fiebre del entusiasmo pase y se resta-
blezca la normalidad de tu espíri tu, no 
te olvides de los que cayeron valerosa-
mente y de cara al enemigo en cum-
plimiento de sagrado deber y dedica 
un recuerdo sentido y cariñoso á cuan-
tos duermen el último sueño en tierra 
ext raña é inhospitalaria. 
Y tú, e jérci to sufrido y valiente; 
vosotros, soldados incomparables que 
siempre fuisteis codiciados por los 
caudillos más prestigiosos del extran-
jero, recibid calurosa felicitación de 
millares de compatriotas y acoged los 
plácemes de cuantos os admiran al 
t r avés de cien-tos de leguas y os en-
vían cariñosa y entusiasta bienvenida. 
P A R T I O O S P O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Junta Municipal de la Habana 
Ocmité Ejecutivo 
Se convoca á los vecinos del barrio 
de . Cayo Hueso que están afiliados al 
partido y se hayan inscripto como ta-
les ante la ('omisión que oportuna-
mente se nombró, para que concu-
rran- el día 26 de los corrientes, á las 
7 de la noche, á la casa núra. 189 (al-
tos), de la calle de San Miguel, con 
el objeto de proceder á la elección de 
la Directiva del Comité del barrio, ad-
virtiéndolos que sólo podrán tomar 
parte en dicha elección los que cons-
taren inscriptos como afiliados. 
A la vez se les cita para que des-
pués de elegida y proclamada la D i -
rectiva, so reúnan en dicha casa 
en sesión extraordinaria, con el 
E l m á s d e l i c i o s o c a t é l o V e n - rúnico objeto de elegir los dos dele-
d e n e n K e i n a 6 9 . L A F J L O K D E ! gados que han de representar al Co-
Municipal, 
E SEÑOR T i l I Y 
,Según dice " E l Popular,M de Crn-
ces, el opulento hacendado señor 
Emilio Terry guarda cama en el cen-
t ra l "Caracas," desde el miércoles. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del distinguido amigo. 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
Colonia Espinóla de Manzanillo 
La Directiva que ha de regir los 
destinos de esta benéfica asociación en 
el presente año social, la forman los 
señores que á continuación se expre-
san: 
Presidentes de Honor: don Manuel 
Arca Campos, don Manuel Domínguez 
Muñiz. 
Presidente efectivos: clon Ramón S. 
Pastor. 
Primer Vicepresidente: don Anto-
nio García Avello. 
Segundo Vicepresidente: don José 
Fernández Peña. 
Secretario Contador: don Juan 
Bautista Vidal Feliú 
mité ante la Junta i uno 
por el período de cuatro años y otro 
por dos. 
Quedan nombrados en representa-
ción de esta Junta, para constituir el 
Comité y presenciar la elección de los 
dos delegados, los doctores Sergio 
Cuevas Zequeira, Raúl de Cárdenas y 
José Ramírez Tovar. 
Lo que se publica para general co-
noeimiento. 
Habana, Enero 23 de 1910. 
Leopoldo Cancio, 
Presidente. 
blea, para tomar acuerdos importantes 
eu beneficio del Comité y de Ui causa 
anti-foral, é invitar á ella á todos los 
que simpaticen con esta camp iña . 
La Asamblea se celebró ayer domin-
go, á las 12 a. m., en el local de la 
sociedad "Centro A r a g o n é s , " Monte 
número 15, cedido galantemenre para 
ello por su distinguido Presidente. 
Se tomaron acuerdos de importan-
cia. 
Vicesecretario Contador: don Féli^/M611^8 
E L COMITE REDENCIONTSTA 
E l pasado domingo celebró .""ste Co-
mité la Junta general anunciada para 
proceder á la elección de los cargos de 
Un Junta Directiva. 
u-:'Resultaron elegidos los señores si-
Angel Madrigal. 
Tesorero: don José Martínez Fer-
nández. 
Vicetesorero: don Pedro JuluvM?£Ó. 
Vocales: don Rafael Portilla! t.' .u 
Ju l ián Chertudis, don Francisco La-
rrea, don Ramón Hevia, don Ramón 
Gómez, don Feliciano Fernández, don 
Ventura H i l l , don Juan Capdet, don 
Faustino Braga, don Benjamín Gutié-
rrz. don José Sisto, don José Pañellas, 
don José Coronas, don Carlos Solis, 
don Ceferino López, don José Cardó, 
don Manuel Pereda, don Ricardo So-
lana, don Eduardo López Archillas, 
don Leonardo García Mirando. 
Devolvemos á la expresada Directi-
va el atento saludo que nos dirige al 
tomar posesión y le deseamos el ma-






Tesorero.—'Sr. Antonio Novo. 
A'Ioetesorero.—Sr. Enrique Saave-
dra. 
Secretario.—Sr. J. Vicente Mart í -
nez. 
Vicesecretario.—Sr. José Abelende. 
Vocales.—Señores José B. Cerdci-
ro, Ricardo Carbonell Lafourcade, Jo-
sé Alaría Salgueiro, Ricardo Lloveres, 
Manuel Pascual, Atanasio S. Esca-
lante, Bernardo Mato Castro, Cándi 
do Lamas, Jesús Matalobos, Alanuel 
Vázquez, Manuel Castro Bóveda, Ma-
nuel Mariño, Maximino Matalobos y 
Juan Quiñoy Vigo. 
Después de efectuada la eleo?,ión se 
acordó la celebración de una asam-
a l m e n d a r e ; 4 
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C 100 26 1E 
LA CONSTRUCTORA MODERNA * 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL EETEADO 7 JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
montacion en la construcción moderna, su perando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. '—- Magníflcas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en marmol natural de Cañara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
C a l l e d e C o r r a l F a l s o n ú m s . 17 7 1 9 , ( h a n a b a c o a 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
C 109 . 2C.1E 
C A U S A Y E F E C T O 
O R C E S T E R 
EL grabado que aqui enseñamos representa uno de los trajes ajustados de hoy dia, sobre uno de estos corsés. Con 
un corso R O Y A L W O R C E S T E R ¿ B O N T O N , cual-
quiera mujer puede eliminar curvas prominentes, amoldar las 
formas en lineas simétricas y obtener esbeltez y gracia de talle. 
De batista o de cutT. 
Garantizamos todos nuestros corsés absolutamente 
inoxidables. D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B -
L E C I M I E N T O S P R I N C I P A L E S . 
R O Y A L W O R C E S T E R C O R S E T CO, 
WORCESTER. MASS., U. S. A. JXT^L 
CORSES A D J U S T O REDUCTORES para talles amplios. 
CATALOGO ILUSTRADO, LIBRE A PETIClÓrL . 
nos de los cuales son de 90 pollin0s . 
fuerza. uos de 
Como logren los trinitarios que R. , 
admitan en el "Havana Garaíre» R s 
mente que el triunfo es nuestro gUra" 
¡Hurrah por "Trinidad Garage!" 
A esas carreras me voy, 
fr á otro "sport" es ultraje, 
Todo el mundo debe ir hn'v 
¡Al "Garage!" y' 
PAZOS. 
D E P R O V l i N C Í A S 
DE T R I N I D A D 
Enero 17. % 
Tenninados los brillantes exámenes lle-
vados á cabo en el gran centro de ense-
ñanza elemental y superior que dirigen 
los RR. PP. Dominicos, tócame sólo po-
ner en letras de molde los nombres de 
los aplicados alumnos que obtuvieron la 
nota de "sobresaliente" y sirva de estí-
mulo su aplicación. 
Son los primeros exámenes que se ce-
lebran en Trinidad procedentes de un 
centro de enseñanza superior. 
L a pléyade de jóvenes que hoy se edu-
can en ese Colegio han de ser los que 
mañana formen el grupo de la segunda ; 
enseñanza; grupo que se necesitaba para i 
montarla en el "Santo Domingo de la 
Papa" y que Dios mediante y con la ayu-
da do los padres de familia, será un he-
cho tan pronto existan preparados con-
venientemente los suficientes alumnos. 
Examinados que obtuvieron nota de so-
bresaliente en la enseñanza superior: 
Núm. í.—Joaquín Padilla. 
Siguiendo por orden de numeración: 
Dionisio Lara, Esteban Cadalso, Au-
gusto Torns, Francisco Quintana, José 
Manuel Carret, Manuel Lara, Juan Izna-
ga y Carlos Quintana. 
Enseñanza elemental. Sobresalientes: 
Número 1.—Manuel Copado. Siguiendo 
ch el orden de numeración: Andrés de 
Jesús Ferrer, J . Rafael Medina, Guiller-
mo Soto del Valle, Jesús Echemendia, 
José D. Ramos, Roberto Ponce, Gregorio 
Sotolongo, Carlos J . Iznaga, Narciso de 
Pazos Carril, Carlos Cadalso, Rafael Za-
yas, Guillermo Cacho, Alvaro Diez, Ma-
nuel de J . Sánchez, Emilio Martínez, Jo-
sé Font. 
Mi felicitación á los padres de tan apli-
cados alumnos y un homenaje de admira-
ción y agradecimiento á ese claustro de 
sabios profesores que dirige el Rvdo. Pa-
dre Amadeo Frogere, de la Orden de Pre-
dicadores. 
E n los momentos precisos en que se 
iba á presentar en las Cámaras el salva-
dor proyecto de ley del doctor Cañiza-
res en el cual se pide el ferrocarril por 
Sancti Spíritus, preséntanse en la esce- I 
na los tramoyistas de marras con una i 
Empresa imaginaria de todos conocida y 
que semeja á los zacatecas en los entie-
rros que siempre son los mismos aun 
cuando lleven puesta la casaca que la ca-
tegoría del entierro les señala. 
En esta ocasión, el entierro parecía de 
"primera," arreglado al ruido que cau-
saron; pero luego se supo que al ir á 
efectuar el pago, entiéndase fianza, la 
prestaban por una Compañía y lo que se 
necesitaban eran monises contantes y so-
nantes. 
¡Una Empresa que va á emprender una 
obra de dos y medio millones de pesos 
intentando afianzar doce mil por una 
Compañía de Fianzas! 
¡Valiente burla y valiente manifestación 
de importancia y capacidad monetaria! 
Pero ¡nada! Aquí estamos ternes y se-
renos aunque un poco escamados con esos 
jueguecitos que más de una vez dije ya 
que debieran cesar porque todo se acaba 
en este mundo incluso la paciencia. 
Acompañado de Barros, el incomensu-
rable director de " E l Eco" y del redac-
tor del mismo periódico el filósofo Alo-
ma, fuimos á visitar al señor Manuel Ve-
lez Petit, que desde Guanajay fué trasla-
dado á esta cárcel para cumplir la con-
dena que se le impuso por delitos de im-
prenta. 
E l señor Vélez Petit es redactor del 
periódico ilustrado " E l Reconcentrado," 
en el cual hubo de tener el "tropezón" 
que le priva hoy de libertad. 
Aquí, en esta cárcel, está considerado 
y según se expresa el señor Vélez, no 
tiene más que motivos de agradecimien-
to en el cortísimo tiempo que se halla 
en su nueva prisión. 
Después de departir largo rato con el 
culto compañero, nos despedimos deseán-
dole una pronta libertad y menos quie-
bros en la carrera. 
E n Trinidad reina el gran embullo pa-
ra concurrir con automóviles á las ca-
rreras que se están organizando en la 
capital de Cuba. 
Aquí, como las comunicaciones son tan-
tas y tan buenas, existe una buena por-




He aquí el concepto que tenemos de U 
que es la libertad del pensamiento- , 
vecino de Uñas, cuyo nombre no están 
po por no sacarlo á la evidencia, me S" 
cribe para que, valido de mi influencj' 
como secretario de la Junta de Educa 
ción, gestione la cesantía del maestro f\' 
aquel poblado, el señor Antonio Hidalgo * 
Ignorante es en primer lugar mi co 
municantc, que no sabe que ya no so* 
Secretario, precisamente por negarme ^ 
secundar actos como el que pretende ^ 
vecino de Uñas. 
Inconsciente, además, é indigno de lia 
marse liberal, porque no hace muchos 
días que toda la prensa local aplaudía 
la labor de ese maestro, con motivo de 
una hermosa velada en que evidenciaron 
sus alumnos que, si fuera del aula es esc 
maestro un servidor de su partido, en 
ella sabe cumplir con sus deberes profe-
sionales. 
¿De qué se queja esc vecino? ¿De qué 
es conservador? ¿De que es secretario 
de uh comité de barrio? ¿Y qué? Qué-
jese á la Junta cuando, por asistir á un 
mitin abandone el aula, cuando en ella 
y con sus alumnos haga política y olvide 
que es la escuela un lugar donde van los 
niños á instruirse y á educarse. 
Pero pretender dejar cesante á un buen 
maestro, sólo por que fuera del aula ha-
ce política activa, sería pretender que se 
hiciese otro tanto con los inspectores, los 
superintendentes y con todas las autori-
dades escolares. 
¿Que no está bien que los maestros de 
escuela hagan política? Conformes; pero 
si los maestros no han sido los primeros 
en hacerla; si fueron los superiores quie-
nes les obligaron á "definirse," cuando 
acaso no pensaban en otra cosa que en 
enseñar á los niños cubanos, ¿qué iban 
á hacer ellos, cuando de esa "definición" 
deyendía el pan de la familia? 
Créalo mi comunicante: el mal tiene 
muy hondas raíces para que pueda desa-
rraigarse: debimos hacer maestros, sólo 
maestros y hemos equivocado el camino 
haciendo furibundos sectarios; los maes-
tros pedían prestigios, enaltecimientos, 
consideraciones y métodos de enseñanza, 
é hicimos de ellos afiliados de los parti-
dos políticos, conocedores de las mil com-
binaciones é intrigas del comité. 
¡Y ahora salimos pidiendo cesantías de 
buenos maestros!... 
Diríjase el peticionario á las personas 
que aquí pueden complacerle sin escrú-
pulos de conciencia; á los que, por ver 
inclinados ante ellos á los hombres, son 
capaces de realizar toda clase de aten-
tados á la libertad y al derecho: á esos 
puede dirigirse. No á mí, que, ni tengo 
influencias de ninguna clase, ni, de tener-
las, fueran puestas nunca al servicio de 
causas malas como esta que desea que se-
cunde un "liberal" de Uñas, que llamán-
dose así, empieza por no reconocer á 
sus conciudadanos el derecho de pensar 
libremente. 
¡Valientes liberales! 
Hace un mes próximamente, que el par-
tido miguelista designó á tres de sus 
miembros para que, de acuerdo con los 
que designase el partido zayista, acorda-
sen los trabajos para llegar á la tan es-
perada fusión. 
A pesar del tiempo transcurrido, no 
han sido nombrados Tos zayistas, sin que 
pueda informar de qué depende ese re-
traimiento, si es que no desean la fusión 
ó que esperan instrucciones de sus jefes. 
Parece ser que el Inspector de este 
Distrito Escolar no ha leído la carta pu-
blicada por mí en estas columnas, en que 
el señor Meza, Secretario de Instrucción 
Pública, me decía que la escuela vacante 
será dada al opositor que mejores tra-
bajos realice. 
Digo esto porque, á pesar de ser co-
nocida esa disposición, ha consultado 
nuevamente el caso, esperando, sin duda, 
que cambie de opinión la autoridad. 
No es, á juicio del Inspector aludido, 
suficiente que un aspirante haga los tra-
bajos. Pretende que se le conceda el de-
recho de proponer á la Junta una terna, 
para que ésta, de acuerdo con los caci-
ques políticos, elija á cualquiera de en-
tre los opositores, menos al más capaz. 
Este procedimiento, que no tiene otra 
finalidad á lo que parece que excluir i 
determinado candidato, pone de manifies-
to las argucias que aquí se emplean con-
tra los que no adulan á los caciques. 




D I A R I O DE L A MARINA.—Edinón, ele la tarde.—En-ero 24 de 1910. 
P E E G m S W ü S S T i S 
ta D —Aclarando el ¡punto de don-
Aeínevon fabricados los creeros 
í lkrl .os V " y ^Princesa de Astu-
" nos ddee que el primero fue 
W r u í d o en los astilleros de Ncne-
^ v Pea Murgía (Cádiz); y el segun-
do en el Arsenal de la Carranca, tam-
bién en Cádiz. 
M F —Cuando una casa se declara 
cn qme'bra, todos los créditos contra 
íUcha casa son vencidos, mcluso los 
guarés sin vencer. 
Un católico y L . 0.—Nos participan 
t<n contestación á una pregmita que 
tmgvmos al público, que la imagen 
íte Santa Lucía se venera en el tem-
pjo de San Felipe, Aguiar esquana a 
Obrapía. 
Un suscriptor.—El Conauladc de 
jjsípáña está en la calle de Obispo nú-
mero 21, altos de la acreditada easa 
a-e los banqueras J. A. Ba>nces y Ca. 
Uií su&criptor.—El asesinato come-
ado cor-tra los esposos Sañudo fué el 
.'lía 9 de Octubre de 1888, en una casa 
de la calle del Inquisidor. 
Un suscripto-r.—Se ha publicado ^n 
tvsta sección el programia de las asig-
¿aturas para los exámenes denlos que 
aspiran á oficiales de Arti l lería. 
•£i< s.—iodos los informes que 
dé sobre el caso serían inútiles para 
conjeturar si será usted ó no feliz en 
el matrimonio. 
^ i ; V.-—Se dice "produjera" y no 
"produciera." 
Happy Hollig-an.—El canal de Pa-
namá no se saibe aun en definitiva si 
será con ó sin exclusas; el proyecto 
actual es con exclusas. 
Una señorita.—Nuestra eximia enm-
pañera la Condesa de Pardo Bazán, 
vive en San Bernardo 37, Madrid. 
J. B. D.—Julio Veme moirió hace 
ilires ó cuatro años ; no tenga á mano 
la fecha. No sé que haya habido otro 
de este nombre. 
B, M.—No encuentro en ninguna 
¡parte á Santa Migo ya. Dehe de ser un 
nomibre fiamiliar, ó t a l vez una 'broma 
de usted. 
Clarita.—Para un profesor de tele-
grafía diríjase á E. B., apartado 785. 
V. O.—Nuestro colaiborador señor 
Blanco Torres (Fray Roblanío) , en-
vía sus cartas desde Oriente, creo que 
de Manzanillo. Suplicamos al intere-
sado tenga la bondad de complacer a l 
Sr. V. O. 
J. M. B.—Los tratados de extradi-
ción generalmente suelen eomprender 
sólo á los delincuentes por delitos co-
amines; pero no los de ea rác te r polí-
tico. 
Violeta.—San Ulpiano es el 3 de 
Abril. Es hueno lavarse la cabeza to-
das las semanas; y aun mejor todos 
los días, los que tienen el pelo corto. 
A. E. S.—Politeama debe escribir-
se con i latina; pero es más pintoresco 
apuntarlo con y 'griega. 
Los festejos invernales han empe-
zado ya, puesto qne Pubilíones da 
función todos los días. 
•La hella y excelente cantante de 
zarzuela Esperanza Ir is de Gutiérrez, 
está en la Hahana íJeéde hace unos 
días, y t r aba ja rá en Albisu dentro de 
poco. 
J. B.—En España se ha jugado al-
gunas veces el "base b a l l " y ahora, 
en honor de la Reina Victoria, se van 
generalizando los juegos de pelota in-
gleses, sobre todo el "foo<t-ball." 
Claudio.—Lo que usted pregunta 
lo he eonte&tado cinco veces en varias 
semanas. 
Sandalio.—El cometa Halley se ha-
llará en la eonsitelación de Piscis en 
toda esta primavera. En Mayo entra-
r á en la de Aries. 
Taco-Taco.—Los números del pe-
riódico, atrasados, valen á real cada 
uno. Puede girar el importe á esta 
Administración y se le remi t i rán por 
correo. 
Un suscríptor.—Mr. Foster facilita, 
gratis toda clase de informaciones so-
Obre itinerario de ferrocarriles y otros 
asuntos, es cierto: pero me han dicho 
que uno fué á pedir allí un itinerario, 
y no le han entendido una palahra, te-
niendo que mareharse sin lo que pe-
día, á pesar de tenerlo á la vista y 
haberlo señalado con el dedo. 
— --'i T'»-
E N E R O 
La Casa Correos de Barcelona 
Por Real Decreto del Minis:eTÍo de 
la Gobernación, se acepta la proposi-
ción presentada por el Ayuntamiento 
de Barcelona, y por lo tanto se con-
vendrá con dicha Corporación cuanto 
sea necesario para construir un edifi-
cio destinado á los servicios centrales 
do Con-eos y Telégrafos en la capital 
de Cataluña. 
Dicho edificio se emplazará en el so-
lar de la Gran Vía, " A , " de h refor-
ma interior de la citada capital, for-
mado por el espacio <{A, B, C, D, A , " 
del plano que figura en la referida j 
pi oposición, y limitado al . Norte por j 
dicha Gran Vía ; al Sur, por 1a calle > 
de la F u s t e r í a ; al Este, por la Plaza ¡ 
de Antonio López, y al Oeste, por la 
calle de San Francisco de Bor ja ; cons-1 
tituyendo un cuadri lá tero, caya su-
perficie es de 4.307 metros y (30 decí-
metros cuadrados. 
Para su construcción se convocará 
por el referido Ayuntamiento, un con-
curso entre arquitectos españoles, fi-
jando el plazo de tres meses para la 
fermación y presentación de proyec-
tos, los cuales se a jus ta rán al progra-
ma que, redactado por el Ministro de 
la Gobernación, se publ icará con la 
convocatoria y se inser ta rán en la 
Gaceta de M a d r i d . " 
La dirección del proyecto se confe-
r irá al arquitecto autor del proyecto 
aprobado, debiendo quedar ultimada 
la construcción en el término de tres 
años, á contar desde la fecha en que 
se apruebe el proyecto y se eomuni-
Así se formó la justa fama de que grozau nuestros inmitables modelos 
de corsés. 
Empezaron á usarlos unas cuantas señoras P A R A P R O B A R y hoy 
es contada la que de elegante presuma que no los prefiera á todos los de-
más estilos conocidos, por ser ios más cómodos, los m á s duraderos y los 
más elegantes. 
Modelos franceses y americanos desde .^3 á $10-60. 
cSV C o r r e o d e ¿PCÍTÍS, O b i s p o S O 
Rico. P á r s z v Oa, 
C 93 2<5_1E 
Teléfono n, 3 9 8 , 
T Ü R l 
L a buena, la legítima, la higiénica, la instantánea y brillante; la que no man-
cha, ni ensucia, ni quema, ni pierde, ni enferma... 
Precio del estuche: $2-50 plata española. De venta en las principales Farma-
cias y Sederías. Depósito principal: Abaniquería y Perfumería fina. 
LA GOmSPLAGIEMTE Y Uk ESPECIAL 
c 29U 22—E. 
que su aprobación á la citada Corpo-
ríición. 
E l Estado ent regará al Ayunta-
miento de Barcelona, en pai^o total 
de las obras, quince anualidades suce-
sivas de 386.666,67 pesetas cala una: 
cantidad que se consignará al efecto 
en la sección sexta de los resDectivos 
Presupuestos generales, para 1o que 
SÍ; solicitará oportunamente de las 
Cortes las referidas consignaciones de 
créditos. 
A espaldas de las Cortes 
Dice " E l Imparc ia l : ' ' 
"Es costumbre, cuando rigen los 
Presupuestos por autorización, que 
los Ministros puedan reorganizar los 
servicios de sus departamentos, den-
tro de las cantidades consignadas en 
la ley .económica. 
"Es posible, por lo tanto, que usan-
do de esas atribuciones se introduzcan 
el año próximo reformas interesan-
tes en los servicios de algunos minis-
terios." 
" N o recordamos — replica " L a 
Epoca"—que jamás haya exieifcido esa 
costumbre; pues aunque algún minis-1 
tro hubiera tratado de introuiicirla. 
hubiese tropezado con la duicultad 
.insuperáble de no poder modií 'car los 
servicios de su denartamento sin au-
torizFición legislativa. 
" E n este mismo caso sunonemos 
que se encont ra rán los actuales M i -
nistros; lo que no quiere decir que. 
menos escrupulosos que oíros, no in-
tenten burlar la ley, para hicer lo 
que les acomode á espaldas de !as Cor-
tes. 
"Pero copste que será una mala 
costumbre, implantada por los libe-
rales." 
Un cuadra de rípo-r^in en honor del 
licróico cabo Noval. 
D. Antonio Muñoz De^rain. el lau-
r é a l o maestro del paisaje español, lia 
venido siguiendo los relatos de la 
efimpaua con el vivo interés que le 
aguzaba su temperamento meridional. 
El singular comportamiento del hé-
roe de la avanzada del Had Itirió la 
imaginación del viejo pintor, que re-
quirió al punto el lienzo y la paleta 
y trazó el boceto de un cuadro que 
fijara para siempre la hazaña del ca-
bo del Pr íncipe. 
E l maestro inquirió noticia^, acusó 
datos, tomó noticias ciertas de lo que 
pasó, y removió su rico arsenal de te-
las árabes y sus antiguos estudios del 
natural, hechos en tierra de Africa, y 
cuando estuvo en pleno conocimiento 
del asunto, comenzó á trazar el cua-
dro, que, sin estímulo de encargo, por 
puro patriotismo y tributo del arle al 
héroe, comenzó á pintar. 
A la fecha de hoy, el cuadro no es-
t a rá tal vez terminado. Se trata de 
uí, lienzo de muchos metros cuadra-
dos, donde hay que poner muchas ho-
ras de estudio y de trabajo. 
Hay en él, sobre un paisaje de mu-
cho color africano, con luz de noche, 
seis 6 siete figuras de tamaño natural; 
á la izquierda se ven las fortificacio-
nes y parapetos del vivac esp iño l ; el 
cielo oscuro está cortado por las cum-
bres peladas del campo africano. 
E l cabo Noval, gritando á ios su-
yos aquellas voces de alarma, lucha y 
5e defiende contra los moros qu^ Te 
aíedían y le hieren mortalmente. La 
expresión de las figuras, la composi-
ción del momento pictórico h'anscri-
be y representa fielmente la inolvida-
ble hazaña del cabo Noval. 
Cuento esta coincidescia á tí tulo de 
noticia y de información. 
Tal vez no tengan estas líneas la 
aprobación del ilustre autor 'le "Los 
amantes de Teruel." Pero á posar do 
todo, las publico por lo que pueda va-
ler el conocimiento de ellas á la Jun-
ta de Damas aristocráticas, la oue di-
ce que va á tener en cuenta en su reu-
nión de hoy todas las iniciativas re-
ferentes á la gloriosa hazaña del cabo 
Noval. 
Los puertos de Meli l la y de Mar Chica 
Con este mismo tí tulo, el Marqués 
de Camarasa, ha entregado al M i -
nistro de Fomento una interesante 
Memoria, de la que tomamos los si-
guientes pá r ra fos : 
"Me l i l l a ha aumentado con notable 
rapidez desde la guerra anterior, j 
Cuando una ciudad crece, claro está i 
que algo hay en ella que produce el 
crecimiento 6 no le estorba. Melilla, 
antes de la guerra últ ima, era una po-
blación de 16.000 almas, con alumbra-
do eléctrico, fábrica de hielo coches 
de alquiler, y en la que, por inverosí-
mil que esto parezca á un madrileño, 
se puede viv i r sin que nadie, en la ca-
lle, se le acerque á uno para pedirle 
limosna. 
"Ent re la carcomida muralla de la 
plaza y el mar se encuentra t i mue-
lle, estrecho, pobre, raquít ico, bañado 
por aguas cuya profundidad puede 
decirse que es la de un baño de pies. 
" E n cuanto sopla el viento de Le-
vante, sabido es que los barcos an-
clados en Melilla tienen que ir á re* 
fugiarse á Chafarinas, cuyo fondeade-
ro es tan expuesto cuando hay Po-
niente, como el de Melilla cuando rei-
na el Levante. 
" L a parte de la derecha del territo-
rio de Melilla, vista desde el fondea-
dero, es fea, estéril, y limitada. En 
esta parte está proyectado el puerto... 
Los muelles están en una esquina, en 
un rincón. La parte de la izquierda 
del paisaje, mirada desde el indicado 
punto, ó sea la parte del G-urugú, es 
extensa, pintoresca, risueña, habitada 
y cultivada. 
"Ent re el Gurugu y el mar se ex-
tiende una faja de terreno llano, ó re-
lativamente llano, cuyo ancho es cada 
vez menor hasta la segunda caseta. 
Desde ésta, una t i ra estrecha y algo 
más accidentada corta perpendicular^ 
mente el itsmo de la península del 
Atalayón, y separa las fuertes pen-
dir ¡ t e s del Gurugú de las aguas dt 
Mar Chica . . . 
" A este hermoso lago, que sólo dis-
ta de uno de los arrabales de Melilla 
poco más de tres kilómetros, ya SÍ 
puede i r por camino de hierro, desde 
esta ciudad, en menos tiempo del que 
tarda en Madrid el t ranvía desde la 
estación del Norte al Hipódromo. ¿ Se-
ría racional actualmente construir 
dos catedrales 6 dos edificios como el 
del Banco de España, para el mismo 
fin, en esta corte? Pues no s-;rá, en 
nuestra opinión, cosa mucho más dis-
creta la de construir un puerto en 
Mar Chica y otro en Melil la. 
" S i , como es lógico y natural, se ha 
pensado en dar entrada á Mac Chica 
desde el. Mediterráneo, y en hacer en 
aquélla un puerto, ayudando un poco 
á la Naturaleza, que todo lo ha prepa-
rado para que este puerto pinda ser 
excelente; si existe este proyecto, de-
be ser abandonado el plan imagina-
do en otros tiempos y en circunstan-
cias muy diferentes de crear artifi-
cialmente, en sitio estrecho y mal 
acondicionado, otro puerto que, cos-
tando muebos millones más le los 
presupuestados, nunca habr ía de valer 
b que el de Mar Chica. 
"Este últ imo podría ser para Meli-
lla lo que para Bilbao, por ejemplo, 
es el nuevo puerto: el puerto comer-
cial, el puerto de exportación de ga-
nados y minerales. 
" E n cuanto á Melil la. poco á poco 
SO irá alargando y corriéndose hacia 
las orillas del magnífico lago. . 
"Varias veces hemos visto á Meli-
lla obscurecido su fondeadero por tu-
pida niebla de polvo—de ese polvo 
azote de esta ciudad, que le-» anta el 
viento Poniente—, mientras que al pie 
del GuruíTÚ, protegida por el monte, 
la atmósfera se veía limpia y casi 
tranquila. Esa atmósfera irán a l^ún 
día á respirar los habitantes de Meli-
lla, en coche, á pie, embarcados, en 
t ranvías 6 en el t r e n . . . 
" E l puerto de Mar Chica tendrá , 
además, en su día—digámoslo así— 
mucha más elasticidad, porque como 
el fondo es de arena, el dragado no 
drá ser todo lo extenso y profundo 
que pidan las exigencias del tráfico 
otras exigencias; elasticidad de quí 
carecería, llegado el caso, el de Meli-
lla. 
" N o resul tará estéril el viaje^quj 
deseamos sea feliz, del señor Ministra 
do Fomento, si produce por resultada 
la transferencia á las obras de Maí 
Chica de los créditos destinados á las 
del proyectado puerto de Melilla. 
" S i preciso fuere, Melilla, ante la 
idea de poseer cosa infinitamente más 
piovechosa, tendrá un poco de pacien-
cia. Con apuros, cierto es, y vencien-
do dificultades, ha salido del paso con 
lo que hoy existe, en épocas de ex-
traordinario movimiento, com > el oca» 
sionado por la actual campana. No 
vemos, pues, razón alguna para qua 
deje de tardarse en hacer el puerto 
de Mar Chica más de lo que SÍ tarda-
ría en remendar el actual de Melilla. 
"Hacer un puerto en Mar Chica y 
otro al pie de las murallas de esta 
plaza, repetimos, sería poner albarda 
sobre albarda, amén de que ni al pia 
de estas murallas, n i en la achia! ciu-
dad, según hemos indicado^ hay ni fa 
milésima parte del espacio que hoy 
necesita un puerto, si quiere poseei 
depósito de carbones, almacenes, ta» 
lleres y cargaderos." 
I 
FIJOS COMO El SOL 
Muralla 37^ A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado OGS. 
F E S T E J O S I N T E R N A L E S 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIA1TTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS B AVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
I M P O S T A N 16,980 C E N T E N 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
Lista de ios Comerciantes 
La excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustedes decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatamente. 
Al decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Des-
menuzadoras PRATT "IMPERIAL." AHORA usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
R E C U E R D E S E que la maquinaria PRATT "IMPERIAL" dá la MAYOR E X -
TRACCION CON LA MENOR CANTIDAD DE FUERZA MOTRIZ. 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro tienen Guijos de iS", Cuchilla de 11" 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
M í í E i í w i & M a c i s Go.-MMla, Ha., E. ÍL i . 
W. A, PARSOIS, Gerente en Cuca y Puerto Rico 
LONJA D E L COMERCIO 509.-HABANA 
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Sucesores de Molé, Sombrerería» San 
i.nfnel é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apna^ute. 
Harris Broa. Co., Stationery Photo-
graphic Suplios, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampndin y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano uúm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Ixmvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 26. 
Bastillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
DusKaa y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Pal.nis Royal," 
Obfspo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la lliv», "La Oriental", 
Ooî po núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., "La Universal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotc! Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
' Francisco de la Maza, "Fábrica Ce 
Perfumes Estilo Francés,1' Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S. en C ) , "La Flor Cu-
bana", Dulces y helador, calle de Galia-
no número 83. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Ca'oano", Artículos de ca» 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 81. 
F. Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 1^. 
Benejan, Peletería, "El Sol", Belas-
coaín número fll y medio. 
Peletería 'El Paseo", últimas noveda-
des. Importación dirocta. Obispo 57, es» 
quina á Aguiar. 
S:mt!«go Mlnchol, "Hotel Florida." 
Ohlsro y í uba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para r». 
galos. 
Manuel Lópeí,5 "Hotel Inglaterra'*,, 
Prado 122 y 124. 
A ngel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R. González y 
Ca., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en O.) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella do Italia", de Oscar Pa-
glleri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas La Moda, E l Ticket y La Competidora Gaditanao 
son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Znlneta. 
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LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE DE 
t V K R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
CálíOLIMA INYERNIZIO 
'Esta novela publicada por la Casa Edito-
rial de Mauccl de Barcelona, se encuen-
tra de venta <:xv la l ibrería L a Mo-
dera» Poeafa, Obispo 133 y 136 
(Contluúa.) 
Su esposa me ha confesarlo que 
^0 tan sólo es usted indiferGü+e á su 
vileza, á su amor ardientísimo por 
^ ted , sino que le ha dicho brutal-
mente que no quería saber n^da de 
que el corazón de usted lia sido 
s^mpre de Paulina y la traichna v i l -
f^nte con aquella malvada, que do-
•^ría usted detestar y despreciar. 
JSl conde sintió ofuscársele Ja vista 
^ ^ b a para estallar. 
¡Ah! no bastaba que ia infame hu-
Wefle perdido antes á Paulina, que 
Fjfctuiuaba haciende, lo mismo toda-
Pero pensó que su cólera, sa re|el-
>a contra Zeniái no har ía más que 
^afirmar la, cou.tV.sióti de ella, eutOQ 
ees, con un esfuerzo enorme, .bizo ca-
llar su rabia, su dolor, y con acento 
de profunda tristeza: 
—¿Y usted, señora—dijo con su 
piófunda perspicacia,—no comprendió 
que si mi mujer hablaba así, rra por-
que no tenía el cerebro en su sitio, 
porque volvían-á manifestarse en ella 
los síntomas de locura, que ya antes 
h habían hecho cometer un agentado 
contra sí misma? 
La señora Tersanti miró fijamente 
al conde. 
—¿Zenia está loca? 
—Sí, y si vengo á verla á usted, es 
porque esperaba que ella, en sil alu-
cinación, en la confianza que le de-
mostraba, la hubiese hablado de sus 
intenciones de huir de casa y se hu-
biese refugiado aquí. 
La sorpresa y el espanto de la vie-
ja señora llegaron al colmo. 
—¿La condesa ha huido? 
—Sí—contestó el conde,-—y nadie 
del palacio se ha dado cuenta: no po-
demos adivinar dónde se ha refugia-
do: he ido al Gobierno civi l pars. que 
pongan en movimiento á agentes que 
vayan en su busca, después me vine 
aqui, esperando tener algún mdicio. 
La señora Tersanti le miraba fija-
mente: su semblante se había heoho 
severísimo. 
— i Ah!—elijo al cabo de un momen.-
t6¡i—he ahí por qué Zenia esta noche 
ha pronunciado una frase que me 
dejó sorprendida y disgustada. 
Alfredo pareció inquietarse. 
—(iQué frase? 
—Me d i j o : ^ P r o m é t a m e usted, se-
! ñora, que si yo tuviera necesidad de 
•comeiter una loenra, caldría en mi 
i defensa y culp'arla á la que es la 
causa ¡de mi ruina. 
! —¿Y usted no ha comprendido que 
1 mi maijer no estaiba en sí? 
j —Yo he comprendido una sola co-
sa, Alfredo, y es que desde el momen-
to que Paulina, ahora la señora To-
, rrazzo, entró en casa de usted, tod.'i 
la íel ieidad de les primeros meses de 
matrimonio desapareció. 
Zenia estalló en una sonora earca 
jada. 
— ' ' ' Y si usited no hubiese dado «se-
rios 'motivos (á Zenia para desconfiar 
de usted y de la señora Torrazzo, la 
pebre condesa no habr ía perdido la 
razón. 
—/.Pero es que usted me cree tan 
infame que haya emipujado á mi mn-
jer, primero á, unía loca tentativa de 
suicidio y ahora á una fuga?—excla-
mó el conde levantándose. 
—'No aouso á usted sino á aquella 
hechicera. 
El conde no pudo contenerse. 
—Basla señora. Le j w a que F*u» 
•lima ha sido siempre digna de su res-
peto como del mío, y de lo que suce-
de somos amibos inoeentes Es obra 
indigna hacernos reisponsables de las 
locuras de una desventurada que obra 
f in saber por qué, sin que nadie le 
haya 'dado moitivos para. ello. Inte-
rrogue usted á la princesa, á cuan-
tos están en mi ea-sa, y le dirán si yo. ¡ 
ni una sola vez, he faltado á lo's cui-1 
dados, á los afectos que debía y debo i 
á mi mujer. 
TEl acento enérgico y conmovido del 
•conde impresionó á la señora Ter-I 
santi. 
—Pero no puede usted negar—di jo ! 
—que la condesa está celosa de Pau-
lina. 
—Sí, lo mego, porque Zenia no me 
lo ha hecho comprender ni me lo ha 
demostrado. 
" M i misma mujer es la que desea-
ba las visitas de la señora Torrazzo. 
que yo nunca las he iprocurado, 
"Pero yo pierdo el tiempo en va-
nas charlas, cuando mi sólo deseo es 
encontrar á mi mujer. 
- - Y o le ayudaré , Alfredo^ si me j u -
ra haber dicho la verdad. 
—Ante Dios se lo juro. 
H I e IB tendió conmovida su mano 
y así se separaron . 
\ Transcurrieron el día y la noche 
viü quf? &e on^cmtra*© 4 la «ondejMk 
A pesar de que el conde procurahfi 
ponerse á resguardo de la curiosidad 
morbosa y de las investigaciones d-o-
lorcsas, debió prestatrse á todas las 
exigencias, para no inspirar sospe-
chas que quería alejar á toda costa. 
La princesa hahía marchado á la 
propiedad del conde para advertir á 
Paulina de lo que ocurr ía y ponería 
en guardia de todo evento. 
¡Oh! cómo se lamentaba Tatiana de 
haiber pensado en recoger aquella 
muchacha que le causaba más dolores 
y vergüenzas que la propia madre! 
¿Pe r qué no había perdonado en el 
momenito al conde? Todo eso no hubie-
ra ocurrido. 
Entretanto, en los periódicos apa-
recieron algunos altículos alusivos á 
la fuga de Ja condesa. 
Pero todos estaban de acuerdo di-
ciendo que la pobrecita había sido 
atacada nuevamente de un acceso de 
enatgenación mental que la hacía 
irresponsable de sus actos y se acon-
sejaiba que al encontrarla se la ence-
rrase en una casa de salud. 
Se hablaba también de Ta desespe-
ración del marido, y se decía que el 
conde había p-rometido nna buena re-
compensa al que Je diera noticias de 
su adorada esposa. 
• Pero los días transcurrieron sin lle-
vaj: miiigudia luz s o t e aquella í'u/ga. 
Entonces se pensó en una catástro-
fe. O Zenia había sido víctima de al-
guna catástrofe, ó se había matado t i -
rándose al Po, que fué sondeado en 
algunos puntos inút i lmente. 
E l conde se reunió á la princesa 
en su heredad y allí aguardaron los 
acontecimientos que ellos present ían 
ser ían terribles. 
¡Y no se equivocaron! 
I I 
La condesa, al salir del palacio, se 
dirigió directamente á la estación, 
donde se hizo servir una taza de ca-
fé. Llevaba bajo la capa una bolsita 
de cuero conteniendo una verdadera 
fortuna en tí tulos al portador y en 
joyas de oro. 
En otros tiempos le habría basta-
do esto para devolverle toda su auda-
cia y alegría. 
Pero en vano se esforzaba en reco-
brar un poco de serenidad. Se sentía 
la t i r el corazón, la sangre subirle a! 
cerebro y una sensación de frío en 
todos sus miembros. 
¿Se a r repent ía ya de su obra? 
¡ N o ! Ella no retrocedía, (porque el 
desprecio del marido la hum llaba 
demasiado. Nunca l legaría á conmo-
verlo : n i su ternura, n i su be^cza, a i 
la tfrBtativa de «um4ioy.jB * ¿ 
DT/vftlO P E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enoro 24 do 1910. 
Por el cabo Noval 
Ayer celebró junta general el Cen-
tro Asturiano, y en ella se acordó poí-
unanimidad y en medio del mayor en-
tnsiasmo, dir igir el siguiente cable-
grama al Rector de la Universidad de 
Oviedo: 
Oanella— Oviedo, Junta (reneral 
Centro Asturiano Habana, envía us-




.Con este motivo pronunciar.m elo-
cuentes y sentidos discursos algunos 
señores socios y vocales de la Directi-
va, constituyendo el acto un verdade-
ro homenaje, á la memoria del héroe 
astur. 
E l DIARIO DE LA MARINA felicita al 
Centro Asturiano por su hermoso ras-
go patriótico. 
E L T A M M P Í O N EN TAMPÁ 
En Tampa está el sarampión y en 
la Habana el catarro. 
Allá, que'se arreglen como puedan; 
¿quí, que tomen licor de berro, lo me-
jor para .catarros, bronquios y pulmo-
nes. 
Recepción en Guane 
ijr'ur l e . « « r a l o } 
Guane, Enero 23, 9.10 a. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Se le ha hecho una soberbia recep-
ción á Monseñor Ruiz. Todo el pueblo, 
en ordenada manifestación, lo ha 
acompañado al templo. E l Obispo da 
gracias públicamente por la cariñosa 
acogida. 
E l Corresponsal. 
49*» 
¡iiro i s i i i r i a i 
F E L I C I T A C I O N A L E J E R C I T O DE 
E l "Centro A-sturiauo" ha despá-
phado hoy lunes el siguiente telegra-
ma : 
Presidente Consejo Ministros. 
Madrid. 
Centro Asturiano Habana en sesión! 
solemne con júbilo indescriptible 
acordó rogar vuecencia salude ejérci-
to victorioso Airioa. 
Maximino Fernández, 
Presidente. 
Contestaciones te legráñcas 
E l Ministro de la Guerra del Giabi-
nete de Madrid, general Luque, ha di-
rigido á los iCentros Castellano y Ba-
lear los siguientes telegramas, en con-
testación 'á los que •dichas sociedades 
le habían .dirigido felicitando al Ejér-
cito por sus triunfos en Africa. 
Ministro Guerra á Conde Sagunto, 
Presidente del Centro Castellano. 
En nombre Ejérci to victorioso A f r i -
ca, agradezco ese Centro pa t r ió t ica 
felicitación que expresa su telegrama 
de hoy. 
P i E i LOS S U S POBRES 
Por iniciativa de las Directivas, en-
trante y saliente, de la Sociedad de 
Escogedores de Taibaoos de lia Haba-
na, que 'celebraiban con un almuerzo, 
en " L a Tropical ," la unión y frater-
nidad, se hizo una suscripción para 
los niños pobres, entregándose layer, 
domingo, al doctor Delfín, treinta y 
siete pesos cuarenta centavos en pla-
ta, á que ascendió el generoso donati-
vo de los obreros allí reunidos. 
E l Director del Dispensario para n i -
ños pobres mandíestó á las personas 
que le hicieron entrega de esa suma, 
su agradecimiento por el oportuno re-
cuerdo de los niños pobres que él am-
para. 
U l I ^ B l 1 
Cuestión zanjada 
Anoche quedó satisiactoriamente 
zanjada la cuestión personal pen-
diente entre el Director de un estima-
do colega nuestro y uno de los Secre-
tarios de* Despacho. 
Por invitación de algunos amigos se 
reunieron dichos señores, y después 
de mediar algunas explicaciones, se 
dieron un fuerte abrazo. 
Para celebrar el suceso tomaron to-
dos los presentes unas copas del ex-
quisito licor Fio rde Jerez. 
delito de estafa, y Antonio María Fe-
rro y Lavastida, condenado por la 
misma Audiencia á cuatro meses de 
prisión mayor, por el delito de dis-
paro. 
Fusión 
E l Representante por la provincia 
de Matanzas señor Cuéllar, dio cuen-
ta hoy al señor Presidente de la Repú-
blica, de haberse efectuado ayer la 
i fusión entre los elementos libréales 
de la v i l la de Colón. 
E l señor Zayas 
E l vioepresidento de la República 
doctor Zayas, estuvo hablando con 
el Jefe del Estado de varios asuntos, 
dándole cuenta por último de que es-
ta tarde á las tres volverá á Palacio 
acompañando á la Comisión nombra-
da .por Decreto Presidencial para re-
dactar un informe sobre el cultivo y 
la industria del tabaco, de cuyo docn-
monto se le ha rá entrega a l mismo 
tiempo. 
Parada mil i tar 
•Can motivo de celebrarse el dia 28 
el primer aniversario de la restuara-
ción de la segunda República, á las 
cuatro de la tarde se celebrará una 
gran parada mili tar en la "Avenida 
del Golfo," en la 'Cual t omarán parta 
•todas las fuerzas disponibles. 
A l acto •co;ncurririá el Jefe del Es-
tado. 
Los Pagos 
Probahlemente el día 27 se aibrirán 
los pagos correspondientes al mes ac-
tual. 
Asueto 
• Es casi seguro que á las doce del día 
28 se da rá asueto á los empleados de 
todas las oficinas del Estado. 
SBCíSISTñ.mA O K 
S/\ISID«D 
Inspecciones domiciliarias 
En el término de Madruga se han 
practicado, durante la segunda dece-
na de Enero, -195 inspecciones domici-
liarias; en Santa Isabel de las Lajas, 
345 y en Guauabaeoa, 871, encontrán-
dose un depósito con larvas mos-
quitos, en esto último lugar. 
Muestras de leches 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Rauta, se han analizado en el mes de 
Diciembre 18 muestras de lechos, y en 
mmm m el cíblg 
1W 
Servicio do i a ^ r e n s a Asociad*? 
D E A Y E R 
ESTRAGOS DE LAS 
INUNDACIONES 
París , Enero 23. 
Las inundaciones van causando tan-
tes estragos, que ya son cal iñcidas de 
Matanzas 107, en buenas condiciones., desastre nacional, porque la falta de 
Zanjeo ! comunicación con muchos distritos ha-
^ .: H O Y 
L A INUNDACION EN SU APOCF 
. , Pâ ( Enero 
La inundación ha llegado est 
ñaña á su punto álgido, cuamr ^ 
aguas del Sena alcanzaron U £ ^ 
a t o a que se ha registrado ^ 
A l amanecer se levantó un temill 
ral de agua y viento que vino k ^ 
mentar los borrcies de la- s i t u a d r ^ i 
los sufrimientos de los pobres que u y 
quedado sin hogar. na!1 
La corriedfce del río rebasa de T 
arcos de les puentes, y loS bombVní 
la policía y la trepa están t r a b a j a ^ 
Por el personal obrero de Matanzas T SíP?ner ^ ™ ellos sean enormes con frenética energía para limpiar i 
í . .^ J»x:¿¿t¿iiA* ^ . i j . . A- los danos producidos, ademas de los puentes ae los despejos que arrastr 
que se sabe positivamente que na cau- el r ío y mantener abiertas las comito? 
sado. | caciones en las calles, habiendo sifT 
E l Sena llegó al mediodía de hoy ' preciso prohibir el t ránsi to por h 
á 7 metros 40 centímetros, cuando su que rodean á la Cámara, do D i ^ f S 
altura- normal en esta época es de , des, á causa de la poca seguridadi 
2,48. 1 ofrecetí. q11-
ír:do 
Ministro Guerra á Presidente del Cen-
tro Balear. 
En nombre Ejérci to agradezco feli-
citación que le dirige ese Centro tele-
grama hoy. 
Guillermo V. Pórtela 
Nuestro querido compañero en la 
prensa, el joven y caballeroso redac-
tor de " L a Discusión," don Guiller-
mo Valdés Pór te la ha fallecido brus-
camente, víctima de la cruel enferme-
dad que le aquejaiba y que por haber-
se hecho crónica, parecía no tenor 
tan rápido desenlace. 
Era "Por te l i ta , " como le llamába-
mos sus camaradas en el periodismo, 
un compañero exceleuite, comedidísi-
mo, -gala de nuestra prensa, á la que 
pertenecía desde su adolescencia 
se han practicado en el mes de Di -
ciembre 510 metros de nuevos ;.anjeos. 
Vacuna 
En el término municipal do Place-
tas, se han efectuado durante la pr i -
mer quincena de Enero, 38 ooeracio-
Re? de vacuna, de las cuales tuvieron XíiX a w w v cupiosaoneiue eu ra. paaa- EXTENSION D E L DBS \STRE 
En Cienfuegos 24 operaeioaes de Un descacho de Chalons-Sur-Mar- Es también deplorable la situaren 
vacUna, tuvieron éxito 8; Bauta 60, ne anuncia que está corriendo una en todas las ciud: des cercanas de &sta 
con éxito 43; eu Cárdenas, durante el cantidad enorme de agua hacia P a r í s ; , capital y situadas en ambas orillag 
mes de Diciembre 125, con éxito 87; la inundación va aumentando. i ̂ 1 Sena. 
en Palmira, 62, en el mismo mes, con j Temen que toda la ciudad esté Seg-úu les ultimes informes recibí, 
éxito 47: Se ha dado las órdenes pronto bajo el agua. En distintos ba- des de provincias, la cuarta parte de 
para que se remitan á la Jefatura lo- rrios se carece de luz eléctrica. E l Francia está debajo del agua, 
cal de Santiago de Cuba, 240 paque- servicio de t ranvías eléctricos con los Todcs los valles en el Este, Centro 
tes de curas asépticas, para que sean barrios extremos del Este, ha tenido y Sureste de Francia están inundados 
distribuidas entre los pobres que los j que'ser suspendido. ; y todas las ciudades en aquellas recriK 
SBGKSETARIA DB 
Presupuestos extraordinarios 
_ Acerca de los presupuestos extraor-
diniarics formiulados por los Munici-
ipios, la Secretar ía de Gohernaeión 
sustenta el •criterio de negar su apro-
•bación á todos aquellos cuyas necesi-
dades no se justifiquen de modo t a l 
que no ofrezcan duda. 
Escasez de agua 
E l Alcalde Municipal de Pinar del 
Río comunicó ayer á la Secretaría de 
G-obernación, que enterado de que en 
ia poíblaciÓTi escaseaba el agua, había 
inquirido del ingeniero jefe de la pro-
vincia las causas que la motivaban, 
sin haber podido obtener contestación 
satisfactoria. 
Dicha autoridad dice al mismo tiem-
po que aun 'cuando la escasez de agua 
puede ocasionar conflictos en la -po-
hlación, aquella Alcaldía no puede ha-
cer otra cosa, para evitarlos, más que 
ntceiten. 
Sección de inspectores médicos 
Por esta Sección se han efectuado, 








E l muro de contención de Al fo r tv i - nes c^tán sumidas en la más profunda 
lie cedió y la corriente se precipitó so- obscuridad per estar sus gasómetros y 
bre 200 casas. | plantas eléctricas debajo del asma.. 
Les habitantes de seis aldeas, si- i 
tuadas en el valle de Saona, han te-1 
nido qu abandonarlas. 
En esas ¿Meae sólo se ven fuera del | 
agua los techos de las casas. 
Lo mismo las l íners telegráficas 
que las telefónicas, están en ol suelo, 
por cuya razón es muy difícd saber 
Suma general 19.568 Cttel es la situación en las provincias. 
' TAFT NO CREE E N L A A N E X I O N ¡ 
Washington, Enero 23. j 
En un discurso, que pronunció ano-: 
che, en el banquete de la Orden M i l i - 1 
tar de Carabea, el senador Til lman | 
criticó al ejérci to; y el presidente 
7aft, tratando con buen humor sobre i 
el tema que referente á la cuestión 
de razas sostiene dicho senador, d ü o : 
" S e g ú n las manifestaciones de Mr . | 
Tillman, nosotros vamos á anexarnos 
á Cuba; yo no lo creo: él niensa que 
Muestras de leches recogidas 100. 
Muestras de leches analizadas y re-
petidas 109. 
D f ü O B R A S P U B L I C A S 
La carretera de Cabanas 
El Seerétario de este Departamen-
to ha trasladado al Sr. Presidente de 
I la Repúblicia la instancia que le d i r i -
; gierou el Alcalde y los vecinos de Ca-
banas, solicitando el crédito necesario p g ¿ ¿ ¿ en ha.y cuestión de razas, 
para la terminación de la carretera 
que ^conduce á Bahía Honda. 
A^qreso de tas 
A u n no habían llegado las tropas á 
sus cuarteles; aun eran aclamadas en 
Como Insipector de Espectáculos 
puesto que desempeñaba desde hací; i ' comuni-car el suceso, toda vez q u e ^ l 
algunos años, 'demostró siempre ser " 
un funcionario digno y celoso. 
las calles de Madrid por el tr iunfo 
alcanzado en Africa, y ya tenían los 
valientes cazadores preparado en el 
i , , r * - „ ^„-\A„tv,An sentido pésame cuartel de la Montana, un esplenmao 
lunch y sendas jicaras de chocolate 
cuya marca tipo francés de la estrella 
hacía que los soldados pensasen con 
gusto en la hora de repartir tan ex-
quisita golosina. 
¡Deja una esposa inconsolable, na 
huérfano encantador y muchos ami-
gos. 
Aunque su vida ha sido corta, la 
supo viv i r extensamente, creando en 
ella preciosos afectos. 
Descanse en paz el noble camarada 
v reciban sus familiares nuestro más 
Nuestro apreeiable amigo don Ra-
món Fernández y Oonzález, se en-
cuentra muy mejorado de la dolencia 
que desde hace días lo retiene en 
cama. 
En un principio se corrió el rumor 
de que el estado del señor Fernández 
era muy grave; pero hoy podemos 
anunciar á sus muchos amigos que 
¡han desaparecido los temores de com-
tpldeackmes que temíanse pudieran so-
ibrevenio.'. 
Los familiares del enfermo nos en-
cargan demos por este medio las más 
expresivas gracias á cuantas personas 
se han interesado por la salud de 
don Ramón. 
Mucho nos a-legramos de la mejoría 
y hacemos votos por el pronto res-
taiblecimiento del apreeiable amigo. 
De Oiudadela (isla de Menorca,) 
se ha (recibido la triste noticia del fa-
llecimiento de la -virtuosa señora do-
ña Catalina Sanra de Bonejam, ma-
dre de los apreciables 'comerciantes 
Benejam, en esta plaza, y esposa del 
reputado pedagogo don Juan fíene-
jami, cuyos triunfos como educador 
han merecido los plácemes que la 
nosotros tenemos que mezclarnos en 
ella: esta cuestión y la nuestra tienen 
una especie de resultado semeiante á 
la subida del azufre, que ha de consu-
mir el mundo." 
NO. BAJA L A GARUE 
Chicago, Enero 23. 
No obstante haberse extendido el 
¿ n / r T c boicoteo contra la carne, y de aumen-nierpio, aun eu.ando el acueducto ' ̂ ose por don Tomas Anaya, > quedas ^ r á p i d a i n e n t e ést¿> J h a h3feido 
¡reducción en el precio de la misma, 
más qne en las ciudades de Milwaukee 
y Baltimore. 
E l señor Chalons recomienda esa 
Obra por iser de verdadera uti l idad y 
conveniencia. 
E l faro de Punta de Maya ' 
'Se ha resuelto que el servicio de co-
municación y «ibastecimiento del faro 
de Punta de Maya continúe pres tán-
es de su propiedad, no tiene sobre él 
|uM ninguna ingerencia, por estar .a^uw a 
cargo del Departamento de Obras Pú-
blicas. / : 
Termina diciendo el ¡señor Portas, 
que en vista del conflicto y por temor 
de que La 'ciudad siga alamiándose. ha 
convocado al Ayuntamiento á sesión 
extraordinaa-ia. 
SDGRBT^RIA Db 
C A T A D O 
.Felicitaciones 
Entre las personas que hoy acudie-
ron á saludar y felicitar al señor San-
guily, por haber sido nombrado Se-
cretario de Estado, vimos al Minisíro 
de Haití , general F i rmin . Decano 
prensa de este país y de España le ha j d.el Cuerpo Diplomático ; al Vicepre-
prodigado sinceramente. 
A tan estimados amigos dárnosles el 
más sentido pésame, rogando á Dios 
por el descanso eterno del alma 'de la 
finada. 
S O L I C I T O 
En alquiler una buena casa de diez ó 
más metros de frente y bastante fondo, 
de planta baja ó con altos, en calle cén-
trica ó comercial. Puedo esperar uno ó 
dos meses por si alguna que reúna dichas 
'condiciones está próxima á desocuparse 
y sirve. Puede ser casa apropiada para 
familia, porque es para una industria que 
no exige reforma de local. Se paga buen 
alquiler con ó sin contrato. J. Tulán 
Alonso, Príncipe Alfonso 4J7, Teléfono 
6275. _ _ 
Pino Guerra en Vuelta Abajo 
Pinar del Rio, 24 de Enero, 
á las 9-20 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Llegaron ayer tarde á esta en auto-
móvil el Mayor General del Ejérc i to 
Permanente don Faustino Guerra, 
acompañado del Coronel Mar t í y de 
otros oficiales. Alojóse en el hotel 
"Ricardo," donde fué saludado por. 
el Alcalde y otras autoridades y per-
sonalidades. 
Atentamente invitado concurrió por 
la noche al Centro de la Colonia Es-
pañola, donde se celebraba expléndi-
do baile en honor del Rey B . Alfonso 
X I I I , obsequiándosele así como á sns 
a c o m p a ñ n t e s y cambiándose con ta l 
motivo enaltecedoras frases para Cu-
ba y España. 
Dobal. 
•Han fallecido: 
En Maítanms, la señora Francisca 
Umpierre, de Ruiz. 
En Cienfueigos, 'don Esteban Alva-
rez Menielo. 
En Mana.cas, la señora Concepción 
García de Era. 
En Oamagüey, don Ernesto Rodrí-' 
guez y Quesada. 
"En Hoiguín, la señora Rosa Batis-
ta, viuda de Agüero . 
n o s 
L a N U T R I N A IODADA del Dr. R O U X . es 
empleada con gran é x i t o lo mismo en iuvior-
no que en verano y se vende on frascos bajo 
la forma de S I R O P E . E s la E M U L S I O N mas 
perfecta para los niños. 
V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los HUESOS, T R I D I G E S T I V A y muy NU-
T R I T I V A . 
Agencia y Depós i to : Riela 99. 
sidente de la República 
yas; ad presidente i" 
doctor Ferrara, y a l 
señor Viondi. 
reparacióne-s de dicho faro 
túen ipor administración. 
Inspección 
•C-cano ya hemos anunciado, el Go-
bernador de la provincia fué el sába-
do por la tarde á Managua, con ob-
jeto de inspeccionar el puente leí ca-
mino de Nazareno y la calzada de 
OuatTO Caminos, á Managua, puente 
GOLETA A PIQUE 
Edgartown, Massachussetss, Ene-
ro 23. 
La goleta "Crowlev ," que de Bal-
timore se dirigía á Bastón, con un 
cargamento de carbón, chocó contra 
las rocas á causa de la niebla, yéndo-
que viene a lleftar una gran necesi- se a pique, 
dad pues los vecinos de Nazareno: catorce hombres que formaban 
no ¡podían salir del camino cuando el ^ tr ipulación, el capi tán y la esposa 
SECRETARIA DC 
J U S T I C I A 
Notario 
Ha sido nombrado Notario público 
con resideucia en Santiago de. Cuba 
el señor don Ernesto Pérez Pór te la 
quien servirá el protocolo de don Se-
eundino Silva. 
río venía crecido 
iEl Goibernador encontró las obras 
en perfecto estadio. 
De Batabanó 
Poa* encontrarlos en reyerta en la 
vía pública, fueron detenidos por la 
doctor Za- policía y .pnestos á dispodción del! 
e la Cámara Juez eorrespondieute. dos individuos 
Representante del comercio de Batabanó. i íamados 
Miiguel Seguí y Pr^nciseo Díaz. 
Citación 
E l general Asbert ha dirigido ca í 
i de éste se refugiaron en las vergas, 
1 donde permanecieron por espacio de 
¡diez horas, al cabo de las cuales fue-




Reunión en Palacio 
E l sábado celebraron e,n Palacio 
una reunión el Presidento de la Repú-
blica y el general Asbert, para tra-
tar de la forma en que ha de ser apro-
bado por las Cámaras el crédi to de 
doscientos m i l pesos pedido para cu-
ibrir verías necesidades y atenciones 
de la iSecretaría de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Dicha entrevista tenía por objeto 
aclarar la actitud que los zayistas 
adoptarán en este asunto. Ko llega-
ron á una •inteligencia pues el general 
Asbert alegó que ello tendr ía que con-
venirse con la fracción liberal pan-*, 
lo cual hoy lunes á las ocho y media 
se reunirán los representantes y se-
nadores de las dos ramas del partido 
en el Palacio presidencial. 
Indultados 
Han sido indultados Rafael Estra-
da Vilomana, condenado por la Au-
diencia de Pinar del Rio á euatro me-
ses y un día de arresto mayor, por el 
N E G R E T A 8 2 ! A D E 
I P S S T K U G G S O I N P U B L I C A 
Obsequios 
Las alumnas de la Escuela Kin-
der gar ten, de Sagua, han enviado al 
señor Ramón Meza, Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, va-
rios objetos hechos en aquellas aulas. 
Dichos objetos son muy ingenios y 
benitos. 
También recibió el señor M^sa. unas 
vistas de la Escuela ' ' L a T o r r o " y de 
la nueva aula allí inaugurada de Slody, 
como recuerdo de las úl t imas confe-
rencias de Beneficencia y Corrección. 
SUPERINTENDENCIA 
PROVINCIAL 
La Junta de San Antonio de los Baños 
Ha regresado de San Antonio de 
los Baños el señor Superintendente 
Piovincial. 
Se había, dicho que á indicaciones 
del señor Carbonell, aquella Junta de 
Educación había presentado en pleno 
la renuncia de sus cargos. 
Según nos informan en la Superin-
tendencia, dichos rumores carecen de 
fundamento, puesto que la J j n t a se 
reunió en sesión, quedando á su termi-
nación todo en la mejor armonía. 
Suspensión 
Por noticias particulares sabemos 
que ha sido suspendido de empleo y 
sueldo el Inspector del dictrito de 
Marianao, señor Pedro Navarro. 
Dicha suspensión obedece á quejas 
formuladas contra él por varios maes-
tros de aquel distrito escolar. 
A U M E N T A E L NUMERO 
DE LAS VICTIMAS 
Ssult Ste Marie, Michigan, Enero 23. 
Han, sido recogidos catorce cadáve-
res más de las víctimas del descarri-
lamiento ocurrido en la línea del " Ca-
ñe dian Pacific," 
Se continúan los trabaios para en-
tas a los representantes y Senadores ' « . y . los que faltan. 
Iliberales, para que a la una concu-
rran" al Cxobierno provincial con ob- DESCONTENTO E N A L E M A N I A 
jeto de acordar la actitud que han de Berlín, Enero 23. 
adoptar en la junta do liberales é La nota americana sobre los arance-
•nktóricns que ha de celebrarse esta les, recibida anoche, no es satisfacto-
noohe á las ocho y media en el Pala-, r ia para Alemania, por lo que será ne-
cesario un cambio de notas entre am-
bos gobiernos para dilucidar el asun-
igm.. 
En todos les distritos de la Chaw. 
pagne no es ha conecido desde 1853 
una inundación tan desastrosa.. 
En Reins el desbordrasnto del río 
ha causado incalculables daños.,. 
T A M B I E N EN SUIZA 
Según las últ imas noticias, ba habi-
do recientemente en Suiua una docena 
de avalanchas que han arrasado va. 
ríos chalets construidos en las faldas 
de las montañas. 
CADAVERES SEPULTADOS 
E N EL HIELO 
Sault, Ste. Marie, Michigan, Enero 24. 
Adenms de los veintidós cadáveres 
de las víctimas del accidente ocurrido 
el viernes en! la línea del ferrocarril 
"Canad ían Pacific," que han sido re-
cogidos ya, ha.n quedado otros cuareti-
ta ó cincuenta en los carros que se ca-
yeron al río, y á les cuales no se puede 
llegar por estsr profundamente sepul-
tados en el hielo. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 24. 
Ln?s acciones oomunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £891/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero ron los siguientes: ' 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á ISs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nur.-a. 
cosecha, 12s. lO^ 'd . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 24. 
E l fá.bado se vendieron en la "Bolsa 
de Valores de esta plasa, 557.800 bo-
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados 
Unidos. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se avisa 
por este medio para conocimiento de los 
señores asociados, que la Junta General 
correspondiente al cuarto trimestre de 
1909. por no haberse terminado aytr do-
mingo, continuará el próximo día 26, á 
las ocho de la noche. 
Habana, 24 de Enero de igio. 
E l Secnrtarid, 
A. MACHIN. 
C 297 2t-24 ld-25 , 
ció prosddencial. 
ASUNTOS líÁRIDS 
Paleros y fogoneros 
Los ipaleros y fo^oueros que aban-
•donaron en la tarde del sábado sus 
trabajos á bordo do los vapores de la 
«casa de Herrera, han sido sustituidos 
por uaievo «personal. 
La •citada casa cuenta con gente su-
ficiente ¡para todas las operaciones de 
sus buquevS. 
Los vapbtés "Sautiago de Ctliba" y 
"Cosme ¡dé Herrera" '.saldrán maña-
na, el primero para, el puerto de »u 
ncmibre y el segundo para Sagua y 
Caibarién. 
Nuevo bufete 
Nuestro dkt iuguMo amigo don Joa-
quín de Frcixas y Lavaggi ucs parti-
cipa que ha establecido sn bufete de 
abogado y notario en la calle de Mar-
tí 24, cu Guauajay. 
Gracias por la atención. 
lo. 
LAS V I R U E L A S E N CHINA 
Amoy, China, Enero 23. 
Se calcula en mi l las muertes pro-
ducidas por la viruela en Ohang-Ohow 
durante la semana pasada. 
mmmmmmmmmmmmmimm mrnrmyiBsss 
Campamento de Columbia, Br.ero 17 do 
1910. 
Hasta las dos p. m. del día 25 de Enero 
do 1010. se recibirán en el Campam^nti) 
do Columbia, Oficina del Cuartel Maestre 
General y Comisario General del Ejército, 
proposiciones en pliesos cerrados pare/ty 
Subasta de Instrumenfoí: de Mrtalca y Obta,« 
Musicales, y entonces serán abiertas y leí-
das pdblioamente. 
Se darán pormenores á quienes los son. 
ten. 
C A R L O S MACHADO 
Teniente Coronel Cuartel Maestre Gene-
ral y Comisario General del Kjército. ' 
C 264 2t-l!) 4r]--'O 
E L SEÑOR 
S O C I E D A D ANONIMA 
Unión de Vendedores de Tabacos y 
Ugarros de la Habana 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, cito á 
los señores accionistas para que se sir-
van concurrir á la Junta General ordina-
ria que se efectuará en el domicilio so-
cial, Campanario 224, á las 7 y media de 
la noche del 24 del actual para tratar de 
los particulares que comprende el articu-
lo 36 del Reglamento. 
Habana, 19 de Enero de 1910. 
Francisco GoujjéJe?, 
Secretario, 
c 263 alt. 3-19 
HA F A L L E C I D O 
T M s p u e s t o s u e n t e r r a m i e n t o p a r a l a s c u a t r o de ta 
f a r d e de l d í a de hoy, s u v i a d a , h e r m a n o , t í o s y d e m á s f a -
m i l i a r e s y a m i g o s r u e g a n á s u s a m i s t a d e s se s i r r u n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a c a s a m o r t u o r i a , ra imada 
d e J e s t i s del Mon'e n ü m . r>74, V í b o r a , h a s t a e l Cemente -
r i o de C o l ó n , f a v o r q a e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , E n e r o 24- de 1910, 
1 , Frc(™™™ Etiévtz.—Anárte Valdés Pórtela.-Joaquín, Eduardo, Ah" 
lardo y Alberto Pórtela.—Francisco Estévez.-Gerardo Pórtela.—OW^*1 
Pédroso.^Sc^iago £arraqtíé.-.Manuel, Luis Felipe, Crismal, F r a n c h ó n 
Cron7Mlo Pedroso.~Ca.rlos Elcid.-Jost. de, J . Pórtela.-José Mema, Cario* // 
Oscar Zayas.-Pwardo, Carlos y Rogelio Pórtela.—Manuel María Corowi-
do.—Manuel Valdes.~JOr. Manuel López Valdés 
No se reparten esquelas. 
1 
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DIARIO DE LA MATfINA.—Moi^n la tnrd .̂—Tunero 24 dfi 1910. n 
A D E P O R T I V A 
•An- nuevo tipo de dirigible; el diii^ible -Eyana. - Automovi-, e r o s ^ - n^vo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ úe prusia; 0aJTeiias d Autol^ 
^ » o m o de la Cnban Eacing ABsociation.-Tomeo. At-
JétSo'en Almendares. 
,h de r eg l a r s e en Alemania. | ^a segunda, de Brnnswiek á Casse 
K,A'cfl ' 
ip'onen construir im globo, que 
^ dÍTigi.ble y mitad aeroplano. El 
r ^ n t e .oara un moderno' S32 kilómetros. I r S b l f inventores ¿el 1.a tercera, de Oa^el á Nurem-
n^+rnir un -lobo que será! berg, 331 kilómetros, 300 metros. 
•C n f r X d aTopirno El i marta, de Nnrenvberg á Stras-^ ^ ^ n i r s e ¿ T un V burgo. 339 kilómetros, 900 metros, 
obo. ^ ^ c " a 2 kTa Iwqnil la U La quinta, de S t r « á Metz 
d̂0' L ^ TZrt on d,iS.T>osición de 345 kilómetros, 600 metros ^n-rá que este en <-l,is.pos 
W L w volar cora.0 un aeroplano. 
indei>endiente del globo, 
barquilla contendrá dos moío-
iLa sexta, de Meitz é Hambourg, ÚSO 
kilómetros, 900 metros. 
Bl beclio de haber escogido como 
efitReiones de etopa Stra-sburgo y 
JlSfáti abrigó al principiio algunos re-; nno cada uno moverá una 
ron pronto mb 
Íft C^n'ormalmente el aparato basta 
¿car ^ tierra. 
r salp&rficies, relativamente gran-
je los sustentadores, se cens-
an con materias inflamables, con 
" ga y amianto. 
Ya deben enconitirarse en Pau el 
iiecfror del Parque Aerostático do 
Háidalajara, Coronel Vives y el Capí-
% Kindolán, asistiendo á las prue-
E de recepción del globo dirigible 
lllgpana," encargade á la casa cons-
,irvx\<VB. A5tra. por el Oobienio de la 
ladre Patria. 
' El "España' ' lleva un motor siste-
| | panhard y tela continental, des-
plazando 4.000 metros cúbices. 
Pertenece al tipo semirrígido 
adoptado por Inglaterra. Aaistria y 
Japón. _ 
Entre las varias condiciones que fi-
el Gobierno español para su admi 
El Jurado para las grandes carre-
ras de automóviles que se efectuarán 
el día 30 del corriente en el bipódromo 
de la " Cuban Eacing ^oc ia t ion ," lo 
constituirán los señores Pedro Góme ;̂ 
Mena, Jesús Eedrígucz Batista. Juan 
Argüclles. Ricardo Dolz, y M. M. Co-
ronado, con otro conocido "sports-
man'' que se designará. 
Los "starters" serán los señores E. 
Alamilla v Bartolo Milián-, "referee 
el señor Honoré P. Lainé; "get time 
k é e r o e r e l señor Batista Mendoza. 
Mañana, esperamos, poder publicar 
las inscripciones. 
síón estián las de hacer un viaje á más' interesante. 
Después del "match" de "base 
ball" entre las novenas del "Club At-
lético de Cuba" y "Asocia^km Atléti-
ca de la Universidad" se efectuó la lu-
cha "greco-romana" entre el campeón 
Enrique TTgartechea 3T el atleta cubano 
Louis Blanco que resultó sumamente 
m 1.400 metros de altura, permane 
]lY hasta diez horas en el espacio y 
alcanzar una velocidad de 13 metros 
i nor segundo, condiciones que en su 
nrarcría quedaron satisfechas al ve-
rificarse los ensayos de estabilidad y 
; práeíieas. 
i DadavS las reconocidas competencia 
v aptitudes de los señores Vives y 
Kindelán. cuyas múltiples experien-
cias, realizadas en diversos países, y 
sus profundos estudios científicos en 
la materiales han valido universal re-
nombre, es de esperar que, recibido 
por tan ilustrados ingenieros, la ad-
ípaisición del "España" sea un éxito 
y un ^ierto. 
Del primero al 8 de Junio se cele-
brará en Alemania, la im¡portante ca-
En el primer asalto de diez rainu-
los venció Usrartechea; en el segundo 
Blanco.y en el tercero hubo empate. 
Ambos luebadores al final de su 
1' performance'' oyeron calurosos 
aplausos de la numerosa y entusitista 
concurrencia que ocupaba las localida-
des de "Almendares Park." 
•Con su singular competencia actuó 
de árbitro nuestro buen amioro el pro-
fesor de Armas Eduardo Alesson. 
Finalizó el "Torneo Atlético" con 
rl intento de vuelo del "Avión núm. 
3" de los señores Díaz del Castillo y 
Deulofeu. quienes hicieron funcionar 
el motor de su máquina voladora, dan-
do con la misma una vuelta, al campo 
de Almendares con sorprendente éxito. 
La fiesta de ayer tarde fué suma-
mente agradable para cuantos la pre-
senciamos y que debemos á los 
disíinsruidns amiaros José Rodrísruez 
BANDIDOS ENMASCARADOS 
En la noehe del 19 de los corrientes 
en la finca "Pancho Simón." término 
de Calabazar, fué robado y maltratado 
por cuatro individuos, dos de ellos en-
mascarados y armados de révólveres, 
el señor Fulsrencio Lezcano, vecino de 
dicha finca, llevándole 74 pesos mone-
da española. 
El capitán Emilio Collazo de la 
Guardia Rural salió inmediatamente 
con fuerzas á sus órdenes persisruién-
dolcs activamente y locrrando detener-
los en la noche del día 22 y cuyos indi-
viduos resultaron «er: el blanco Refirmo 
Pita y los pardos Juan Torres. Antonio 
Dastra y Agustín Torres, conocidas 
por los "Jimaguas." 
MENOR ARRASTRADO 
En la finca "Estela," barrio Costí% 
término de Melena del Sur, un caballo 
arrastró al menor de la raza negra 
Eduardo Herrera, siendo su cstndo 
grave. 
GUARDIA RURAL HERIDO 
A las 8 a. m. del día 23 del actual, 
fué herido de do? puñaladas y un pun-
tazo el guardia del puesto de Quiebra 
Hacha, Miguel Díaz, encontrándese de 
servicio en el ingenio "Asunción" de 
aquel término. 
El autor, negro Carlos Pedro, ha si-
do detenido. 
DETENIDO 
El clarín Francisco Jerez y el salda-
do Modesto Gil. ambos de la Guardia 
Rural del Escuadrón " C " regimiento 
número 2. capturaron en el día de 
ayer al moreno Ensebio Hernández., 
autor del asesinato frustrado de José 
Calero, ocurrido en el año 1001, en el 
puente "Río Tasajito." 
El detenido fué puesto á dispasición 
del Juzgado de Colón. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca "Almagro" del ingenio 
"Precioso" (Cárdenas), se quemaron 
20.000 arrobas, de caña. El hecho fué 
casual, producido por una locomotora. 
—En la colonia "Zapatin," término 
de Unión de Reyes, de la propiedad de 
Angel Oareía, se quemaron 40.000 arro-
bas de caña parada y una caballería de 
retoño. El hecho fué casual, ocasiona-
do por la locomotora del central "Fé-
l i x . " 
—En la colonia Guanamón (San Ni-
colás), se quemaron 100.000 arrobas de 
caña parada. El hecho ha sido pura-
mente casual. 
j 
rrera de automóviles titulada "Copa A<>mtñ y Ernesto Acuña, felices orga-
Principe Enrique de Prusia." 
La primera etapa será de Berlín á 
nizadores del "Torneo Atlétif.o" en 
honor de los aviadores Deulofeu v 
Bnmswick, 237 
tros. 
kilómetros. 100 me-¡ Díaz del Castillo. 
MAKTtETJ L DE LINARES. 
W E L F R O N T O N 
Primer partido, á 30 tantos : Salsa-
raendi y Alberdi, blancos, contra Ce-
cilio y Salvador, azules. 
La pareja blanca 'desplegó un bri-
iíaute juego que pulverizó á los ce-
féstes. 
Salsamendi de ovación en ovación. 
Este roucliacho so ha revelado al fin. 
y ha de dar mucha guerra por lo inte-
ligente y seguro. ¡Bravo. Salha. . . ' 
Alberdi como siempre: bueno de 
verdad. 
Primera quiniela: Xavarrete. Is;-
wi'o, Lizárraga, Urrutia, Erdoza Mc-
y Arnedillo. 
lizárraga fué el ama. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Erdoza Menor y Lizárraga, blamcos, 
contra Isidoro y Navarrete, azules. 
¡Imposible vencer al chiquito! 
^ ' i los esfuerzos de Isidoro, ni la 
efectividad de Navarrete, lograron 
oacer mella á Erdoeita, que salió lle-
no de gloria en unión del largo Li-
zárra. que meti-ó el cuerpo de veras. 
Tx)s celestes se quedaran en el tan-
to 20. 
Segunda quiniela: Elala. 
PAGOS 
Primer Partida . . . . 
Primera quiniela . . . , 
•Segundo Partido . . . . 






Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana ma-rtes 25 de Enero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entra 
blancos y azules. 
Seguudo partido á 30 tantos, entra 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
I 
T R I S T E H E R E N C I A 
. Viendo el famoso cuadro así llamado, de Joaquín Sorolla, es como 
j?ejor se comprende la tremenda responsabilidad en que incurren ante 
^os y el mundo los que descuidan las enfermedades de la sangre, que se 
trasmiten de generación en generación, dejando en pos de sí una triste he-
ttncia de gérmenes productores de reumas, de escrófula, de tumores malig-
nps y 0tras calamidades á que suelen verse sujetas personas ordenadas y has-
ejemplares en su modo de vivir. De aquí la constante degeneración de la 
^za, que tanto preocupa á filósofos, á fisiólogos y á estadistas. Para atajar 
e5:te mal no hay como las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin, marca "Volcas." 
slc par en sus propiedades tónicas depurativas y vigorizadoras de la sangre. 
G R O N I O i l ! P 8 L I 0 U 
ROBO EN UNA PLATERIA 
Y RELOJERIA 
José Esquez Rodríguez, dependiente 
de la platería y relojería, establecida 
en Salud número 1, puso en conoci-
miento de la policía, que al levantarse 
en la mañana de ayer, notó que de una 
vidriera del establecimiento habían 
sustraido doce sortijas de brillantes y 
oro, cinco alfileres de corbata, tres pa-
res de yugo ele oro estilo modernista y 
un pulso de oro de señora, cuyas pren-
das fueron sustraidas de sus estuches 
y los cuales dejaron abandonados so-
bre una vidriera. 
El Esquez. no puede precisar el va-
lor de las prendas, por encontrarse el 
•dueño del establecimiento cazando en 
al campo. 
Las puertas del establecimiento se 
encentraron cerradas, y sólo aparecie-
ron fracturadas las cerraduras de la 
vidriera. 
Se ignora quién ó quiénes senn los 
autores de este hecho. 
LOS CELOS DE UNA MUJER 
En el centro de socorros del segundo 
distrito, fué asistido ayer tarde el mes-
tizo Benito Sarria y Molina, vecino de 
Antón Recio número 9, de quemaduras 
en el cuello, cara y regiones toráxica y 
abdominal, de pronóstico euave. 
Sarria, informó á la policía aue hace 
tres años, vive en concubinato con la 
negra María Regla Zequeira,, y que és-
ta .por celos que tiene de otra muier, 
ayer por la mañana le arrojó encima 
un jarro con agua hirviendo, causán-
dole el daño que sufre. 
La Zequeira emprendió la fuga cuan-
do el hecho, pero á las pocas horas fué 
detenida por un vigilante á quien con-
fesó ser cierta la acusación que se le 
hace. 
La detenida fué puesta á disposición 
del Jiizurado competente. 
SE QUEDO EN LA "FUACATA*' 
Clemente Pino Ponoe, empleado del 
Departamento de Obras Públicas, y ve-
cino do una habitación interior de la 
casa San Nicolás 237, denunció ayer á 
la policía de la sexta estación, que la 
noche anterior al acostarse cerró la 
puerta del cuarto, pero el posticro del 
mismo lo dejó abierto, y que al levan-
tarse á la mañana siguiente, notó que 
le habían llevado un saco de vestir, en 
el que guardaba ciento cincuenta pesos 
moneda americana, tres recibos de ha-
ber abonado 400 pesos en igual mone-
da al "Tru^t Company" por terrenos 
en el reparto de San Nicolás. 
Pino Ponce. supone que le llevaron 
j el saco valiéndoes de un palo que in-
trodujeran por el postigo, cogiendo el 
saco que ostaba puesto en el respaldo 
de una silla. 
La policía que conoció de esta de-
nuncia, le dió traslado al Juzgado com. 
pétente. 
DENUNCIA DE HURTO 
La mestiza María Josefa Cedrairo, 
vecina de Sol número 112, se presentó 
ayer en la cuarta estación de policía, 
manifestando aue al ser conducida, al 
I hospital de "San Antonio," por orden 
de la Sección Especial de Higiene, le 
entregó á su concubino Florentino Nú-
I ñez, la llave de su accesoria, y que éste 
! durante el tiempo que ella estuvo en 
i el hospital, le hurtó un escaparate con 
luna de espejo, una cama de madera y 
dos gillonea,- valuado todo ello en 126 
pesos oro español. 
Dichos muebles fueron vendidos en 
la casa de compra-venta establecida en 
Monte 101, cu la suma de 27 pesos. 
El acusado no ha sido habido, y los 
muebla quedaron á la disposición del 
Juzgado de Instrucción de la segunda 
sección. 
JUGANDO A LAS TRES TAPITAS 
Un vicrilante de la Policía Nacional, 
presentó ayer tarde en la tercera esta-
ción, al blanco Nicolás Caspetani, veci-
no de Aíruila 114. quien en unión de 
otros individuos más, en el placer do 
Monserrate y Teniente Rey, le estafa-
ron un centén y dos pesos plata por 
medio del juego "las tres tapitas," al 
blanco José Suá.rez Rodríguez. 
Al detenido se le ocuparon las tres 
tapitas, una labia y cierta cantidad de 
dinero. 
La policía que conoció de este hecha 
remitió al detenido al vivac á la dis-
posición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
RIFA NO AUTORIZADA 
Y ESTAFA 
Doreo Fojo Romero, dependiente de 
la casa, de cambio "La Andaluza," es-
tablecida en Obispo 15, fué detenido 
ayer á petición del pardo Julián Cas-
tañeda y Alfonso, residente en Cruz 
del Padre esauina á Nueva, en el Ce-
rro, de haberle negada treinta pesos, 
imparte del número 88 que resultó 
agraciado en una rifa por medio de 
los terminales del Frontón Jai Alai, y 
á cuyo número le apuntó $1.50 plata. 
Castañeda, niega la acsación, y la 
policía lo dejó en libertad provisional 
por haber prestado fíanza de cien pe-
sos moneda americana. 
PELAiNDO CAÑA 
El asiático Joaauín Lao Pa, vecino 
de Egido 11. al estar pelando caña se 
causó con el cuchillo de que bacía uso, 
dos heridas incisas en los dedos mdeio 
y anulaíyde la mano izquierda. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico menos grave. 
CHOQUE ENTRE UN AUTOMOVIL 
Y UN COCHE 
En la Avenida del Galfo esquina á 
Blanca, el automóvil número 23 de la 
propiedad de R, Crusellas, vecino de 
Reina 89, chocó con el coche de plaza 
número 1235, cuyo conductor José 
Díaz, sufrió lesiones leves á causa de 
este accidente. 
El hecho aparece casual. 
QUEMADURAS 
El estudiante José Pablo Skillen, 
natural de los Estados Unidos, de 14 
años, vecino de Cárdenas 66, altos, fué 
asistido de quemaduras en la cara y 
cuello, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al inflamarse un poco de alcohol, que 
echó en un fogón para prender un 
poco de carbón. 
Dicho menor quedó en su domicilia 
por contar sus familiares can recursos 
para su asistencia médica. 
UN POLICIA A LA CARCEL 
El mestizo Rogelio Valdés, vigilan-
te del Cuerpo de Policía Nacional, y 
vecina de Príncipe número 8, fué re-
mitido ayer á la Cárcel, por orden de 
la Sala Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, en causa iniciada en el 
Juzgada del Centro el año 1908, por 
tentativa de cohecho. 
ACCIDENTE CASUAL 
Viajando ayer en la plataforma de 
uno de los tranvías eléctricos de la di-
visión del Vedado, tuvo la desgracia 
el blanco Matías Pardiñas Alvareño, 
vecino de la calle 15 esquina á 18, de 
ser acometido de un vahído que le hi-
zo caer de la plataforma á la vía. 
Pardiñas fué asistido por el doctor 
Horstman de lesiones leves en diferen-
tes partes del cuerpo. 
CAPTURA DE UN LOCO PROFUGO 
En la Calzada de Palatino, el vigi-
lante número 307, detuvo al mestizo 
Eusebia Gr. Milané, vecino del Central 
Niquero, el cual se había fugado de la 
Casa de Salud de Enagenados, donde 
se encontraba recluido. 
Dicho individuo fué entregado á un 
empleado de dicho asilo, para su rein-
greso en el mismo. 
FRACTURA GRAVE 
Al tratar ayer de entrar en su do-
micilio montado á caballo el blanco 
Jesús Martínez Valentín, vecino de 
Cepero 7, en el Cerro, recibió un fuer-
te golpe con la puerta, que le ocasionó 
la fractura del húmero izquierdo. 
El lesionado fué asistido en la Casa 
de Salud / 'La Covadonga," siendo su 
estado de pronóstico grave. 
QUEMADURAS GRAVES 
En la madrugada de ayer, fué víc-
tima de un lamentable aceidonto el jo-
ven don Oscar Silveira., vecino de Con-1 
sulado 51, el que sufrió quemaduras 
diseminadas por todo el cuerpo, ni in-
flamársele una medicina con la que se 
estaba dando fricciones. j 
El doctor Coronado asistió al lesio- ¡ 
nado'en su domicilio, certificando su, 
estado de pronóstico grave. 
EN ALMENDARES 
Ayer tarde, el vigilante número 
1064 detuvo en los terrenos de Carlos 
I I I al blanco Alberto Martínez, por 
acusarlo el joven Gastón Fernández, 
vecino de Consulfido 14, de haberle 
sustraído un reloj con leontina, valua-
do en 18 centenes. 
El reloj fué ocupado, y el detenido 
ingresó en el Vivac por orden del se 
ñor Juez de Guardia. 
clase "natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado." 
que se emplea como combustible y de-
bido á la escasez de la materia prima, 
loa precios rigen hoy muy sostenidos 
como sisóle: Clase Natural, "Vizca-
ya," " E l Infierno" y Cárdenas á ü 
cts. el litro; el desnaturalizado do 
segunda, á pesos, 40 los 654 litros, 
sin envase y el "Ot to" clase especial 
para motores, á 7 cts, litro, sin en. 
vase. 
Oera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
tase regular demanda, cerrando sos-
tenidos sus precios de $29.112 á $30l{ji 
quintal, la de primera. Los precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
tinúan nominales. 
Miel de Abelas.—Sigrue escasa y sus 
precios muy firmes de 46 á 4.7 centavos 
galón, con envase, para la exporta-
ción. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Los tripulantes de la barca rusa 
"Noko," nombrados Armas Nikola y 
Darius Hansen, fueran arrestados por 
el vigilante de la Aduana José Her-
nández, al desembarcar en el muelle de 
Luz. 
Dichas individuos son dasertores do 
la expresada barca y el capitán los 
acusa del hurto de un bote. 
m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 24 d<» m o 
A las 11 de la mañana. 
9 8 % á b 8 % V. Flata PRpañola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro espaHol.,. 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 6.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Enero 21 de 1910. 
Tabaco.—Rama : El mercado ha re-
gida esta semana sumamente quieto 
y floja; en vista de la diversidad de 
los precios pagados en las pequeñas 
y poco numerosas ventas que se han 
1 hecho, y siéndonos de todo punta im-
posible adivinar el curso que seguirá 
la plaza más adelante, nos vemos obli-
gados á suprimir nuestras habituales 
cotiaac iones.. 
Respecta á la cosecha de Vuelta 
Abajo, nos informa una persona que 
I nos merece entera confianza, que no 
I se presenta tan brillante como asegu-
j ran algunas personas y que si no 
| llueve pronto, quedará asegurada so-
lamente la eeseoba do aquellas vegas 
que cuentan con una buena instala-
ción de riego propia, no pasando do 
mediana en cantidad y calidad, y que-
zás algo más inferior, la de la mayor 
parte de las demás vegas. 
Torcido y Cigarros. —Sin órdenes 
apenas que cumplimentar, sigue quie-
to el movimiento en la mayor parte 
de las fábricas de tabacos, mantenién-
d'ose todavía regularmente activo en 
cierto número de las de cigarros. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios:—El mercado abrió y ri-
gió toda la semana quieto y flojo, 
con motivo de haber continuado loa 
vendedores dispuestos á hacer algu-
nas concesiones en los precios de to-
das las divisas; pero no se animó la 
demanda y por lo tanto cierra Ja 
plaza en las mismas condiciones d« 
quietud y flojedad, la que se acentua-
rá probablemente con mayor fuerzíaj 
á medida qoie vaya adelantando la 
zalra. 
Acciones y Valores—El mercado ha 
regido sumamente irregular durante 
toda la semana, suibiendo á vece.? 
por determinados valores y bajanda 
por otros; el bulto de las operaeionea 
realizadas ha sido no obstante regu-
lar, por haber hallada camprador to-
dos los valores que se ofrecieron á la 
venta á precios inferiores á los vigen-
tes; al cerrar prevalece aparentemen-
te mejor tono, notándose algún retrai-
miento en los vendedores, por lo qua 
es de suponer que el mercado qua 
va mejorando paulatinamente, tarda-
rá poco en reponerse de su última de-
presión. 
Pita española.— Ha fluctuado re-
petidamente durante la semana entro 
tre 93.1 ¡2 y 98.7|8 y cierra hoy do 
98.1|2 á 98.3¡4 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habida 
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M o v i m i e n t o m a r í t í m D 
EL "MASCOTTE" 
El vapor coreo americano de este 
nombre entró en puerto esta mañana, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga, correspondencia y 43 pasa-
jeros, 
I EL CROATIA 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
ayer, procedente de Hamburgo y es-
calas, con carga, 
EL HARTEXY 
i Con madera entró en puerto ayer 
la goleta inglesa ^Harteny," proce-
dente de Gulfport. 
EL ALLEGHANT 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
el domingo, procedente de Buenos 
Aires, con carga general. 
Aguardiente.—El consumo locai si 
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: El 
de " E l Infierno," "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcan acreditadas, á 
7 centavos litro el de 79° y á 5 cts. 
ídem el de 59° sin envase. 
El de 59° en pipas de castalio para 
embarque, á $20 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas tle castaño 
para la exportación, se cotiza de $28 
á $29 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la i 
P u e r t o de la , H a b x n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 22 
De Hamburgo y escalas en 31 días, va-
por alemán Crisalia, capitán Scham-
medt, toneladas 1919, con carga, con-
signado á H . y Rasch. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por amlericano "Governor Cobb," ca-
pitán Pike, toneladas 2522, con car-
ga y pasajeros, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
S A L I D A S 
Día 23 
Para Mobila, goleta inglesa Advent. 
Día 24 
Para Galvcston vapor noruego Galveston. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
D E L A V E R D A D E R A 
R E A L I Z A C I O N D E L A 
C A M I S E R I A F R A N C E S A " Y A L M A O 
D E B E L A R M I N O L O P E Z . S A N R A F A E L 5 Y M E D I O Y A M I S T A D 5 3 . 
C U P O N 
E s t e c u p ó n v a l e ÍO c t s . 
á l a p e r s o n a q u e g a s t e ! 
| $ 2 - 0 0 e n e s t a c a s a , e n í 
i e f e c t o s d e C A M I S E R I A . 
l i t m C i S I M E S A P E S O 5 
Ultimo día que nos queda para comenzar 
as importantes reformas en el local, por lo 
cnal realizamos: 
bl 
CASIMIRES A PBSO, á $1.35, $1.75 y $2v25, plata la vara. V 4 L E N E L DOBLE. CAMISAS HECHAS 
(!aac3« y de colores, que antes Be á ^2.00 y $2.25, las damos ahora á 89 cts., ílMi $110 y $1.20.——OALZON-
C|ILL0S que valen á $1/75, se dan A I M PESO. -MEUIAS, en todos colores, francesas, de últíma novedad, 
20, 35 y 45 hasta TO centavos par, de las finaa. 
c 257 
Todos estos son precios de GANO-A á cansa de l a L I Q U I D A C I O N de l a 
n 
» S A W K A F A E L W M M E R O 5 Y M E D I O V A M I S T A D N U M E R O 5 2 * 0 
DIARIO DE LA MARINA.—TI licito 3e la taráe.—Bnértí 24 de 1010. 
H a b a n e r a s 
El Ateneo y Círculo de la Habana 
ha inaugurado brillantemente su tem-
porada carnavalesca con un gran bai-
le de disfraces celebrado el sábado. 
A pesar do ser temprana la fecha 
designada para celebrar este baile, los 
hermosísimos salones de la primera de 
las sociedades cubanas, la que da aquí 
la nota en materia de cultura y listin-
ción, se vieron colmados de concurren-
tes. 
Y como siempre parece que he de 
ser el imico que esté llamado á recoger 
las impresiones buenas y malas, anoto 
una bien desfavorable de esta fiesta, 
que ha motivado un acuerdo de la Di-
rectiva tomado en la misma noche, de 
no permitir el. acceso á los salones á 
lodo el que no vaya vestido de frac ó 
smoking. 
Resulta bien sensible que á estas al-
turas haya, necesidad de hacer esto, y 
aún más, cuando son cubanos los que 
miran con indifereneia nuestras insti-
tuciones, y que no intentarían apare-
cerse vestidos de claio en un baile del 
Casino Alemán, 
Volviendo al baile, diré que resulto 
jopjor de lo que hubiéramos podido 
suponer todos. Innumerables masca-
ritas animaban la fiesta con alocador 
bullicio y alegría. 
La orquesta de Torroella, insupera-
ble como siempre, fué la encargada de 
interpretar el programa, que era de-
licioso. 
Anotar nombres de un baile de Car-
naval es aventurado y coarta la l i -
bertad de tantas adorables damas que 
se ven obligadas á soportar la careta 
toda la noche por temor de verse des-
cubiertas en las relaciones que hace-
mos. Yo creo que el disfraz debe pro-
teger la incógnita que se persigue, en 
todas sus aspectos. 
Y por todos conceptos se hace acree-
dora la Directiva del Ateneo á los plá-
cemes que le tributamos y especial-
mente el Presidente de la Sección de 
Recreo don Juan Arellano, tan bien 
relacionado en el gran mundo haba-
mero. 
• * 
Por la tarde, el ToliteQ'ma se vió col-
mado de concurrencia, haciendo que 
los amplios salones del restaurant re-
sultaran insuficientes para contener 
tantas personas como allí se congrega-
ron. 
A no haberse prodigado tanto las 
invitaciones, se debe el que no hubiera 
resultado aún mejor. Yo creo que de-
bió haberse invitado á menos perdonas, 
y el éxito hubiera resultado infinita-
mente superior. 
De ahí el que no publique nombres, 
no sólo por que la relación sería in-
terminable, sino porque era material-
mente imposible en aquella aglomera-
ción distinguir á todo el que allí es-
taba.. 
En los próximos deben restringirse 
un poco más las invitaciones si se 
quiere rodear á esas fiestas de mayor 
esplendor y distinción. 
La orquesta de señoritas allí i n t ra -
tada, mereció los nutridos aplausos 
que el público le tributó. 
Es una nota delicada que hace 
acreedora al aplauso á la Empresa del 
Politeama y á Alfredo Misa en parti-
cular. 
Esta noche, en el gran Teatro Na-
cional, se efectuará el Concierto inau-
gural de la Sociedad Coral Ohanima-
de. 
La alta sociedad habanera se prepa-
ra á concurrir, brindando al maestro 
señor Agramonte su protección en la 
labor docente musical que persigue, 
A las ocho y media comenzará. 
Las carreras de automóviles harán 
eco en la historia de las grandes acon-
tecimientos sociales y sportivos de 
nuestra sociedad. 
Hasta el sábado, había las siguien-
tes inscripciones de palcos: 
Oscar Giqucl; José Crusellas; M. A. 
Mendoza; Gustavo Giquel; Rene Mo-
rales ; Alfredo Lombardi; Emilio Ma-
r i l l ; Enrique Bachiller; Ramón Blan-
co Herrera; Juan A. Lliteras; Pedro 
Gómez Mena-. Luis Marx; Manuel Ló-
pez; Jesús Rodríguez Bautista; Do-
mingo Méndez Capote; doctor Hono-
ré Lainé; general José de Jesús Mon-
teagudo; Julio de Cárdenas; Miguel 
Alvarado; doctor Ricardo Dolz; gene-
ral Ernesto Asbert; genral Faustino 
Guerra; doctor José Pereda; Lorenzo 
Morejón; Marcelino González-, Manuel 
María Coronado; Alfredo Zayas; José 
Marían Galán; Enrique de la Lastra; 
Carlos Párraga; Ernesto Zaldo; Clau-
dio Mendoza; Juan Goicociiea; Fede-
rico Morales; Generoso Canal; Fran-
cisco Astudillo; José Perpiñán; doctor 
Orestes Ferrara; Nicolás Rivero; 
Eduardo Canal; Henry Lobienvenue; 
Norman Stapers; Carlos Pont; Ger-
mán López: Caridad Aguirre y Anto-
nio San Miguel. 
Varios premios soberbias habrá. 
Germán López ha donado una copa 
Fiat ; el señor H. Díaz y Comp., otra 
copa artística; el señor Generoso Ca-
nal un bronce artístico; y el Ayunta-
miento ha donado también una. copa 
valorada en 800 pesos al vencedor de 
la tercera carrera. 
Deulofeu y Díaz volarán por vez 
primera, recibiendo un premio de 100 
pesos oro americano por cada minuto 
que so sostengan en el aire. 
Los simpáticos aviadores se propo-
nen aprovechar la: oferta hecha, y ca-
tar el tiempo suficiente partí construir 
otro aeroplano. 
Será uno de los dous de la tarde. 
Desde hace varios días se encuentra 
enfermo e] ominente Director Je la 
Banda Municipal de la Habana, maes-
tro señor Guillermo M. Tomás. 
Su rasidencia del Vedado se ve 
constantemente visitada por numero-
sas amigos y admiradores que acuden 
á enterarse del estado de salud del 
maestro. 
Hago votos porque muy pronto se 
restablezca el querido amigo.' 
El venturoso y feliz hogar de 'os jó-
venes esposos señora Adolñna Larra-
ñaga y señor Manuel González del Va-
lle se vé visitado por una niña hermo-
sísima, fruto de sus dulces amores. 
Reciban por ello la más expresiva 
de mis felicitaciones. 
EN LA BENEFICA 
•Como se había anunieiado, ayer do-
mingo acudió gran número de perso-
nas á la fiesta -de la Quinta de Salud 
•d'el Centro Gallego "La Benéfica." 
Entre los concurrentes esitaiban mu-
chos -socios y gran parte de k Directi-
va 'del Centro y muchas familias dis-
tinguidas. 
Como A las <liez empezó la misa; 
el altar de la capilla estaba preciosa-
mente adornado con luces y flores, 
regalo especial 'de la señora Francis-
ca Fernán'dez de Bautista, digna espo-
sa del presidente del Centro Gallego 
nuesítro querido amigo don Jesús Ro-
dríguez Bautiisla. 
Estaban igualmente el presidente 
del Casino Español don Manuel San-
teiro con su señora esposa y su hija la 
señorita Divina Santeiro, 
Predicó el sermón el Padre Isauda 
Redor de los Padres .Escolapios cíe 
'Guanabacoa. Hizo una elocuente ex-
hortación á los fieles sombre el .santo 
amor á Dios y á la Patria, dedicando 
muy bellas y honrosas frases al Cen-
tro Gallego por la noble misión pa-
triótica, religiosa y humanitairia que 
desempeñaba. 
El discurso estuvo admirable. Los 
alumnos •del colegio "San Francisco 
•de Sales" cantaron algunos motetas 
durante la misa. 
Después del Santo Sacrificio católi-
co, los concurrentes pasaron al salón 
donde se siirvió un sucmlento refri-
gerio de dulces, vinos y" licores ex-
quisitos, y fuimos muy atentamente 
festejaidos por el celoso é inteligente 
A4miniítra4or de "La Benéfica" se-
ñor Mañán, que, en honor 'do la ver-
dad, compite con el director faculta-
tivo de la casa de saluid doctor Vále-
la Zequeira, en su 'gran esmero por 
atender bien á los enfermos y á los vi-
sitantes. 
Salimos de allí muy (bien impresio-
na'd/os, dando gracias 'á todos los qar? 
sostienen aquel magnífico Sanatorio 
En el Nacional se estrena miñana 
El Viudo Triste, por la Compañía de 
zarzuela, que dirige el señor Manuel 
La Presa. 
Debutará el cuadro cómico-lírico de 
que es estrella Aurora González. 
El día 21 de los corrientes ha salido 
de Santander, rumbo á nuestras pla-
yas, el distinguido joven señor Nico-
lás Rivero y Alonso, hijo de nuestro 
distinguido Director, llamado por el 
•Secretario interino de Estado de nues-
tra República, doctor Octavio Diviñó. 
A i señor Rivero le acompaña su be-
llísima y joven esposa señora Estela 
Machado. 
Les deseo un viaje felicísimo. 
* * 
De días estuvo ayer la distinguida 
dama Belén Quesada de Barnet. 
Reciba mi felicitación más cordial-
Y sea la última nota para consignar 
mi más profundo dolor por el falleci-
miento de un compañero y amigo del 
alma, de Guillermo VaklésVelis y Pór-
tela. 
El periodismo cubano guarda desde 
ayer luto, por la sensible desaparición 
del distinguido y caballeroso escritor, 
de quien todos conservaremos gratos 
recuerdos. 
Soy de los que conservaré eterno 
agradecimiento de Portdita, que era 
como todos le llamábamos. El fué 
quien guió mis primeros pasos en el 
periodismo, en esta—para los que no 
lo conocen Jauja envidiable—y á él de-
bo gran parte de lo poco que soy. 
Y si el periodismo guarda luto, no 
menos ha de ser la alta sociedad haba-
nera de la que era uno de sus miem-
bros más linajudas por sn noble es-
tirpe. El era el heredero de los títu-
los de Conde, de San Esí-eban dé Ca-
ñongo, y jamás reconoció más aristo-
cracia, que la de la inteligencia única 
que debe existir á mi ver. 
La implacable tuberculosis al fin le 
ha llevado, impidiendo que aquella vi-
gorosa intelectuailadad siguiera en 
pugna con su delicado organismo. 
Sirvan mis lágrimas, muy sentidas, 
para, rociar las flores que rodearán 
eternamente los restos de mi inolvida-
ble amigo del alma, de mi hermano en 
afecciones. 
MIGTTET, ANGEL MENDOZA. 
COMPRE ABANíGOS DE CAÍM BRABA 
Produocicn cubana. Modelos espe-
ciales para 
LA COMPLACIENTE y LA ESPE-
CiLAL.-̂ Obi»po número 119. 
PIDASE LA TINTURA CONTINENTAL 
IMPRESIONEŜ  TEATÍAIES 
P A Y R E T 
Seis D e b u t a 
Esfuerzo realmente admirable fué el 
de la empresa Bennet al presentar seis 
nuevos números de variedades en el 
mismo día. La novedad llevo el sábado 
mucho púhlico al teatro, repitiéndose 
ayer las buenas entradas. 
De los debutantes merecen especial 
mención los Trevaines en su acto mu-
sical ; -los hermanos !Moríran, acróbatas 
originalísimos: las bellas hermanas 
Martha é Ida Phillips, ya conocidas de 
anterior temnorada; el baile aéreo 
^Risteri." número muy bien presen-
tado, y los tres Rohrs, en su acto sensa-
cional de las bicicletas dentro de un 
enrejado circular de míidera. 
Para, todos hubo muchos y mereci-
dos aplausos, y nosotros no se los esca-
timamos á la. empresa Bennett por sus 
íoábles esfuerzos para satisfaoer al pú-
blico, dándole muchos y buenos núme-
ros por poco dinero. 
E l D i a b l o c o n F a l d a s 
Si alsmno merecía ser autor cómico 
aplaudido, siquiera ftiesse por su tena-
cidad, es Sinesio Delgado-, pero está 
visto que Dios no le ha llamado por ese 
camino. 
A la obra estrenada anoche le peíra 
el título como á. un Cristo un par de 
nistolas: se trata de una. pecadora que 
dice haber cometido todos sus deslices, 
por atender á la subsistencia de un hi-
jo oue tiene. Si eso es ser dinblo con 
faldas, aue vensra Dios y lo vea. IVfás 
le cuadraba el título de " E l cura Cán-
dido," porque todo el enredo de la 
obra emana del contraste entre la mun-
dana y el cura, es decir, entre el ca-
rácter del uno y del otro. 
Dos preciosos números de música, 
dan fe de que la mano de Ohapí trazó 
la partitura. 
La obra, que tiene amenidad en el 
diálogo, pasó como una de tantas. Lo 
mejor de ^lla fué la interpretación que 
al papel de viejo sacerdote, tan noble 
y tan bondadoso, le dió Diestro: ¡ muy 
bien! 
Los demás artistas que tomaron par-
te en la representación se portaron eo-' 
mo buenos y muy especialmente Con-
chita Soler. 
N u e v o s N ú m e r o s 
La inteligente dirección artística del 
gran centro de espectáculos ideado por 
Rosas y tan felizmente llevado á la 
práctica., comienza, á cunipiir lo ofreci-
do, dándole variedad al ¡programa. El 
sábado debutaron con aplauso dos nú-
meros valiosos: el de los cuatro Muller, 
admirables lanzadores de arcos y el de 
Oarletta, el dragón hwmno. 
El primero, ya visto en la Ha.bana 
en otr-a ocasión, es un número fino, de-
licado, atrayente: los simpáticos jóve-
xm W \0 ejecutan, hacen prodigios 
con los brillantes aros de madera y ob-
tuvieron señalada ovación. 
Carletta. es asombroso: parece no te-
ner un sólo hueso en su cuerpo, que se 
enrosca, se estira y se encoje como el 
de un vertebrado. El trabajo en sí y su 
presentación no pueden ser mejores. 
Bl publico colma todas las tandas 
del lindo teatro del Vmdúi'ille, y Al-1 
í'redo Misa saborea el rico manjar del 




Cada día se ve más favorecido el 
omito espeetáciilo que presenta el no-
table transformista La Presa. 
Esta noche presentará sus ereacio-
nes más aplaudidas y mañana,—se-
gún nos dice el afortunado Saladri-
gas— debutará el cuadro cómico-líri-
co donde figura la simpática Aurora 
González, representando " E l Viudo 
Triste," obra original de Clarens y 
La.Presa, segunda ¡parte de ' 'La Via-
da Alegre." 
iSo nos asegura que el "viudo," no 
obstante aparecer como triste en los 
carteles, hará reir á mandíbula ba-
tiente. 
Payret.— 
Muchos aplausos conquistaron los 
seis nuevos números de variedades 
traídas por la empresa Bennett, i los 
cu:iles nos referimos en otro lugar. 
Esta no<che trabajarán todos en .las i 
dos tandas y el público llenará el 
teatro donde se le da tanto por tan po-
co dinero. 
•Sólo por ver los admiraibles ejerci-
cios de los tres Morgan, se puede pa-
gar á gusto la entrada. 
Albisu.— 
He aqud el cartel de esta noche: 
Primero: !tEl Diablo con Faldas." 
Segundo: " B l Mozo Crúo." 
Tercero : *' Enseñanza Libre.' ' 
O lo que es lo mismo, tres buenas 
entradas en per.«peotiva. 
Mañana, acontecimiento, con oca-
sión del beneficio de Alfredo del Dies-
tro, el notable primer actor y direc-
tor artístico de U Compañía, con un 
prengrama aumamente atrayente. que 
insertaremos. Hay gran pedido de 
localidades. 
Mart í .— 
Rogelio Vara, que sigue ostentando 
el título de champion de los represen-
tantes de empresas teatrales, nos en-
vía hoy un programa repleto de atrac-
tivos. 
De sn lectura sacamos las siguien-
tes notas: "Por lavandera." " E l se-
ñorito de los guantes" y " E l rabo del 
cometa" serán llevados á ecena por 
el aplaudido Quinteto Japooesita. An-
tes de cada entremés se iproyectarán 
•cuatro interesantes películas. 
Mañana, se estrenará, " E l año mti-
croscópico," revista de actualidad es-
•erita por Reinoso y Fernández, y el 
miércoles función extraordinaria, á j 
benefieio de los dos Fernández, don 
Ruiperto y don Armando'. 
Politeama.— 
Con las tres tandas de costumbre 
rendirá su jornada de hoy el .brillante 
conjunto de variedades traído por 
Mi.sa. 
Cada nache obtiene más aplausos el 
trío de ópera, donde fig-uran la en)i-; 
neñie Elena Fons y el notabilísimo 
tenor Goiri, y la familia lleras, com-
püeírta de acróbatas sin rival. 
.El abono para las ocho funciones 
con que se inaiugurairiá el G-ran Tea-
t ro ," ha sido afbierto con óxito. Fi-
guran en el elenco verdaderas emi-
nencias mundiales, dignas de todo en-
comio. El teatro, ricamente adorna-
do, quedará convertido en uña pre-
ciosidad. 
Aotiiaiidades.— 
Con nuevo escenario, nuevas deco-
raciones, nuevos pims, nueva instala-
ción sanitaria, •nuevo alumbrado eléc-
trico, nuevas sillas y pintado -por den-
tro de blanco y oro, el miércoles 26 se 
efectuará la anunciada apertura de 
este simpático salón-teatro. 
Eusebio ino ha omitido sacrificio al-
g-.uno para convertir su teatrieo en el 
apunto donde se do cita lo más selecto 
de nuestra sociedad, y para ello ipre-
sentará siempre un espectáculo esco-
gido. 
La reapertura se efectuará con la 
"Trourpe Bell," número musical eje-
cutado por doce personas, con la "Be-
lla. Peípée." una divette hermosísima, 
y con otros actos que anunciaremos 
eportun amenté. 
ÁHiaaiiibra.— 
La inovedad de la noche es el estre-
no, á primera hora, de la zarzuela en 
un .acto y tres cuadros, de Mario So-
rondo y el maestro Mauri, titulada. 
"La venganza de Toribio." 
En su desemipeño toman parte prin-
cipal la aplaudida tiple Luisa Obre-
•gón y el popular Regino López. 
El éxito es seguro. 
Reipítese la misma obra en la segun-
da tanda. 
Hoy va en tercer lugar, á petición, 
"Un pintor sicalíptico." la obra de 
Villoch, que signe dando entradas. 
Y en los intermedios bailes por la 
Carmela y el maestro Jiménez. 
Para la gran zarzuela de actualidad 
que esta escribiendo Villoch pintará 
el sin rival escenógrafo señor Arias 
cuatro magnííicas decoraciones. 
Pnbillones.— 
Una de las matinées más concurri-
da y más bonita fué la que .ayer ofre-
ció á la gente menuda su buen amigo 
el generoso empresario Antonio Pubi-
1 Ion es. Los setenta y tantos palcos que 
tiene el popular circo estaban llenos 
de caras angelicales que rieron mu-
oho con las travesuras de los nuevos 
'payasos y regresaron á casa cargados 
de juguetes. 
Tomando café esta mañana con Pe-
pe Iglesias, el sam'pático lugartenien-
te de Pubillones, nos dijo que esta se-
mana •será ¡prodiga en debuts de nue-
vos artistas y que de un día á otro 
llegará el león que lucha con un do-
anador. Acto verdaderamente sensa-
eknml. 
En las tandas de esta noche toma-
rán parte algunos de los números más 
salientes de la comipañía que recorría 
la isla á las órdenes del popular 
"Montañés" y que ha sido disuelta. 
Siompre imofensivo,— 
Para curar las enfermedades cró-
nicas se impone el uso de medica.men-
tos qne han de usarse mucho tiempo 
seguido y han de Uenar dos indica-
ciones. Ser inofensivos y curar. Esto 
pasa con el Elixir Estomacal de Sáiz 
de Carlos, pues cura las enfermeda-
des del estómago é intestinos y no 
perjudica aunque se use años segui-
dos. 
Interesa de veras.— 
Pronto, muy pronto se pondrán á la 
venta á plazos largos y sin fiador, las 
excelentes máquinas Neiv-Home, que 
son á juicio de los más competentes 
mecánicos las mejores que se conocen. 
El público está de plácemes tenien-
do ocasión de adquirir en breve una 
máquina de coser New-Hom-c con tan-
tas facilidades. 
Estas máquinas de coser no necesi-
tan de ponderaciones ni elogios poij 
nuestra parte; ellas de por sí demues-
tran sus infinitas bondades por su du-
ración, íniavidad y ligereza. 
Repetimos que en breves días se ven-
deran á largos plazos y sin fiador las 
máquinas de Coser New-Eome, cuya 
agencia se encuentra en O'Reilly nú-
meros 112 y 114, casi esquina á Ber-
naza. 
C l í n i c a de c u r a d a 
m Conceptos e r a t i i C i * ' C0!>ío 
des poco affeta, It40s « ^ ^ i d a ! , 0f 
oblfs-an 
Te lé foro : 8120. tro úo 
A precios razonables 
l u . t a 3 2 . entre T e n ^ - ^ 
— • 0BR»PÍ5! 
E S T Ó I 
t 
Una buena digestión a s e Z T ^ 
salud y equ.vale en la m ^ f ^ k 
los casos á robustez y h' ^ 
físico c intelectual. Muchol6"^31 
mes del aparato digestivo *n^u 
jan de dificultad en las d x J ¿ ^ 
tardando á veces, en ves H» ^ 
cuatro horas, ocho y diez ó - J ó 
terminarlas. Con el Elixir 
cal de lr ^ m * . 
S ñ í Z D E G % o S 
(STOMALIX) 
Bt abrevian las digestios 
lo mismo en el estómago Qu, 
el intestino, por aumento de 
funcional, pues es preciso 5 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE FI 
por medio de medicamentos M 
aumentan la secreción del ¡n 
gástrico, la motilidad del estórna 
y su potencia fortificante para f 
gerir y asimilar. 
De venté en lu principales farmacm 
del mtrnin y Serrano, 30, MAD^Tr, 
SÍ remito per correo falléis»qu¡en |0 0 
Unico representante del Dinamn,,. 
mo-Foáfol . Reumatol y PursaUnf n,0 
í'ECAS. Obrapía 1$. Depósitos G.Í'1 
c er-'e2rías Sarrii y de joiinsóD 
DR. HERNANDO SE6l 
CATIDRATICO DI OIIIVKRSIE, 
ERGÜQUIOS Y 6AR8AÜTA 
MARIS í OIDOS 
K E P T U N O 103 D E 12 á 2, i 
lo? días excepto los domingos.' CÍ 
Bultas j operaciones en ef Hosp| 
Mercedes lane .̂, miércoles y viernes 
las 7 de la mafma. 
C 4S 
A N U N C I O S V A R I O S 
A los «U'seriptores -de "La Mode Pa-
risienne" para el año 1910 se les re-
galará un ejemplar de " E l año en la 
Mano." 
"La Mois P a r i s m " 
0 L 0 C U E S T A A L AÑO: 
Se suspribe en 
' R o m a " O b i s p o 6 3 
A P A i S T M ® 1 0 8 7 
4-8 C 181 ait. 
Desde esta fecha queda al servicio 
pfibllco. el espacioso local fabricado 
presamente para el HotM "Gustavo" 
donde encontrarán los que lo -^sitén • 
das las comodidades que el confort j 
derno requiere, lo cual me complazco 
participar á mis amigos, marchantes •• v 
jeros en general. 
Muy atento, 
Antonio S. Sanfans 
C Í05 JO; 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D LORll 
E l remedio más rápido y sejruro er, 
curación de la gonorrea, blonorragls, floi 
blancas y de toda :!ase de flujos por 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Ü 
Berntjia 4. 
C 110 2< 
PARA LAS DAMAS E 
L a señor i ta Genoveva Meneses se oís 
ce para toda clase de adornos y confef 
nes de sombrero?. Precios módicos. B 
trabajado en Madrid y Barcelona y 6É i 
de las principales casas de Obispo. Ci¡: 
19. entre O'Reilly y Empedrado, recibe 
denes. 
2fi-l"í C 24S 
D " P e r d 
V.'as urinarias, Estreche» de la orina.Ti 
néreo, Slflle». Inyecciones sin dolor, n°"i 
cele. Teléfono 287. De 12 4 3. JeftSs 
número Í 3 . 
i m m i m 
IMPOTENCIA —PBSDIDAS U t 
NALES. —ESTBEILIDAI). 
ITEREO— SIFILIS Y ESKKIAS 
QUEBRADÜ1A& 
Ckwuraltw di 11 á 1 y d» 3 é 5. 





A L B E R T O MARI 
Abogado y Notarlo. Teléfono 
10 á 11 y de 2 á 4. Habana 9»-
184 __—— 
Dr. K . Chomat 
rratamienio «^pc^al de^ sml̂ yj^oi"! 
medadee venéreas . —Curación rá] 
mitas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
1,1 z M MI;HO 40 
t • . .« 
e ñ o r a s : 
Podrán decirles muclias cosas Podrán alabarles 
mucho otros CORSES, pero nadie podrá presentar-
les uno tan elegante como este. 
Los CORSES elegantes se llaman "Plastique,\ ''Libe-
Ilule", "Margante", "Yalentine", "Imperio" y "Printemps" 
y ios recibe solamente. 
OBISPO ESQ. á COMPOSTELA 
N O T f I . — M a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
n o s p i d a n . 












Realizamos, por la mitad de su valor, un gran 
surtido de vestidos de warandol y blusas borda-
das, que se acaban^lejecibir.-—Gran rebaja de 
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T e j i d o s , F a n t a s í a s y N o v e d a d e s 
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